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D E H O Y 
KCORPORAOION AL EJEEOITO 
^ F LOS RESERVISTAS DE C0-
vrVICACTONES Y TELBGBA-
^¿.^CIRCULAR A LOS FISOA-
LES- Madrid, 5. 
El Gobierno ha dispuesto que ade-
más de los ferroriarios llamados a 
reingresar en el Ejército y que perte-
necen a las reservas, se incorporen 
también a filas los reservistas que f i -
jmran en el Cuerpo de Correos y Te-
légrafos, a los cuales les serán enco-
mendados los servicios que afectan al 
abastecimiento de luz y agua para 
circulación de los trenes. 
A los Fiscales de Audiencia y de 
tribunales militares se les ha dirigido, 
a la vez, nna circular, para que de-
nuncien a cuantos tomen parte e i 
confabulaciones para implantar i a 
huelga general o en medidas de "sa-
botage" que pueden comprometer la 
seguridad y el orden público. 
IXDrLTO A CUBANOS Y PORTO-
RRIQUEÑOS.—REAL DECRETO. 
Madrid, 5. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
Sr. Arias de Miranda, ha presentado a 
la finna del Rey un Decreto indultan-
do de la pena que les falta por cumplir 
y que están sufriendo en los presidios 
de España, a los nacidos en Cuba y 
Puerto Rico que hayan sido condena-
dos hasta el cese de la soberanía es-
pañola en los territorios aludidos. 
FICTAS EX LISBOA. — AXTVER-
SAXTO DE LA PROPLA^rACIC:: 
DE LA R E P U B L I C A . 
Madrid, o. 
! Telegrafían de Lisboa que alcan-
zan gran brillantez las fiestas del ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública que allí se celebran. 
Miliares de forasteros acuden a pr*-
senciar los festejos. 
Grupos de republicanos, tremolan-
do banderas, recorren las calles de 
Lisboa y otros se dirigen a las ciuda-
des y pequeñas poblaciones haciendo 
propaganda de sus ideales, especial-
mente entre los labradores y artesa-
nos jóvenes, a quienes no seducen to-
davía los principios republicanos. 
LAS FIESTAS DE SAX SATURIO 
EN SORIA.—BODAS DE ORO. 
Soria, 5. 
Entre los números del programa de 
festejos de "San Saturio," tradicio-
nales en esta capital y su provincia, 
se hizo figurar uno interesantísimo, 
patrocinado por la opinión pública y 
las corporaciones docentes: el intitu-
lado de las "Bodas de Oro" para las 
maestras y maestros de las escueLis 
públicas de primera enseñanza de la 
provincia que contasen en el ejercicio 
de su ministerio con más de cincuenta 
años. 
El acto se celebró ayer con inusita-
do lucimiento en el Palacio de la 
Diputación Provincial, concurriendo 
cuatro maestras y ocho maestros que 
reunían las condiciones aludidas. 
La concurrencia era numerosísima, 
estando representadas todas las cor-
poraciones oficiales, las instituciones 
de enseñanza y las fuerzas vivas de la 
provincia. 
Leyéronse poesías y pronunciáron-
pp rHsc r̂sos ensalzando a los ve:i3-i-
bles maestros. 
Estos estaban emocionadísimos. ha-
biéndoseles distribuido como premios 
valiosos objetos. 
(Los telegramas de Madrid cont inúan 
en la cuarta plana.) 
S E R I A J O J U S I O 
Se acerca el 10 dé Octubre, y como 
es lógico, habrá indultos y perdones 
con motivo de su conmemoración. 
. En los primeros meses de la segun'ia 
república sirvieron las fechas patrió-
ticas para que muchos delincuentes al-
canzaran la libertad, llegándose al, ex-
ceso, lo cual dió pésimos resultados. 
Luego las cosas quedaron relativa-
mente en su lugar, y en las ocasiones 
solemnes se limitó el número de cle-
mencias y se eligió con más escrúpulo 
entre los penados a quienes debía al-
canzar la gracia. 
En la ocasión que se avecina vamos 
a interesarnos por una clase que no ha 
cometido ningún delito y que merece 
la benevolencia del poder público. 
Nos referimos a los comerciantes, 
industriales y propietarios que tienen 
pendiente el pago de inultas municipa-
les o gubernativas. 
Merecen el perdón de dichas multas 
por muchos conceptos y razones. 
Porque son elementos de orden y de 
paz que contribuyen a la prosperidad 
del país y a sostener el Estado, la pro-
vincia y el municipio. 
Porque las más de las veces ban co-
metido involuntariamente las ligeras 
faltas por las cuales se les castiga. 
Porque en reciente momento de pe-
ligro, cuando nos amenazaba una epi-
demia horrible no omitieron gastos ni 
sacrificios por contribuir con la Sani-
dad a la limpieza y desinfección de la 
Habana. 
Porque sufren «n la actualidad, con 
paciencia inagotable, todas las torpezas 
y todas las vejaciones del alcantarilla-
do, la escasez de agua, las demoras del 
tráfico por el abandono del pavimento, 
los vaivenes de los valores por las ma-
rejadas de la política y otras mil cala-
midades que siempre afectan a su 
tranquilidad y a sus intereses. 
El señor Presidente de la República 
y el señor Alcalde municipal de la Ha-
bana deben darle a esas clases una 
prueba de afecto y equidad, dispensán 
doles todas las multas pendientes fe 
pago, como una modesta compensación 
de sus penas y quebrantos. 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Aportado 668 
B A T U R R I L L O 
El señor García Kohly debe enviar 
persona de su confianza, que no esté 
muy interesada en la candidatura l i -
beral de Colón, para que le informe 
qué pasa con la escuela pública de la 
finca San Julián, en los Arabos, que 
no ha funcionado todavía en lo que 
vá de Curso. 
La persona que me escribe acerca de 
esto, dice que se trata de llevarla a 
Arabos, dejando sin enseñanza a los 
treinta o cuarenta niños del contor-
no : que la Jefatura de Sanidad de 
Colón ha informado sobre las malas 
condiciones de la casa nunca tan ma-
las como la mejor que encuentren en 
los Arabos; que la señorita maestra— 
que habrá cobrado septiembre sin 
funcionar— prefiere servir en el po-
blado y no en la finca; y que todo es-
to del mal estado de la casa, arranca 
de la visita de tres agentes electora-
les que no pudieron lograr el concur-
so del casero para su propaganda en 
el barrio. 
Si de malas condiciones de las casas 
escuelas hablamos, yo las conozco de-
testables, alquiladas y del Estado; yo 
las sé ruinosas, anegadas cada vez que 
llueve, insuficientes y sin ipisos hi-
giénicos. Y no en barriadas: en pue-
blos grandes. Y si efectivamente re-
quiere reparaciones la de San Julián, 
hágalas el propietario; pero no se su-
prima la escuela, si tantos niños hay 
en aquella zona. 
Políticos apasionados, sectarios cie-
gos: respetad la escuela, aunque de 
lo demás hagáis mangas y capirotes. 
Tenga mis gracias más sinceras " E l 
Estudiante,'' decente publicación pi-
nareña. Y sea cabal y cariñosa la 
expresión de mi complacencia para 
Félix Duarte Rivera, autor de un en-
comiástico trabajo nue el colega pu-
blica, en que la bondad sustituye a 
la justicia y el enaltecimiento excede 
al mérito. 
No merece, ni mucho menos, el fes-
tejado, las frases que recibe: pero las 
estima como resultado de un estado 
de ánimo de persona entusiasta y ge-
nerosa. 
Y—créalo el articulista—jamás pen-
sé en la realidad de esas perpectivas 
de glorificación que él traza; sólo he 
creído que, cumpliendo a conciencia 
los deberes del patriotismo, alcanza-
ría el respeto y hasta la estimación 
de mis paisanos y jamás las burlas de 
chulos como el que ayer me envió por 
correo una postal grosera represen-
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1912 
EN E L 
m s m NACIONAL X ' - o 
1 de Industrias, Bancos y Comeí-cio 
abierto en el "DIARIO D E L A MARINA" 
en M A Y O del presente año, E L P U E B L O , por 
una M A Y O R I A D E 1,231 V O T O S , decidió que 
m m 
E s el A L M A C E N D E P A N O S para Caballeros 
que tiene las MEJORES T E L A S y de MA_S GUSTO 
v \ _ . A V I S O ! 
E L DIA 7 DE O C T U B R E estará 
a la venta el extenso surti-
do de CASIMIRES INGLESES 
Y FRANCESES 
1 0 e s 
H A B A N A 
r 
La 
P r e n d a de las familias y el pueblo en general por sus 
Tenem reduciclos precios y constantes novedades. 
mos excelente surtido en vajillas, última novedad que 
11 EQOS n detallamos a gusto del comprador. 
lJ0CADQR' L A M P A R A S DE C R I S T A L , L I R A S V C O C U L L E R A S 
l o c e r í a y C r i s t a l e r í a " L A l A J i r 
Galiano 4 3 , esq. a Virtudes.—Teléfono A 8 . 6 6 0 
Juegos de café, columnas, macetas, floreros y otras muchas 
novedades, a precios sin competencia. 
En platos, fuentes, copas y batería de cocina no hay que hablar 
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tando algo de que en su casa habrá 
aecesidad. 
Ni tanto como el elogio de mis ami-
bos como Duarte Rivera, pero tampo-
co indecencias de anónimos, es debido 
a quien de buena fe, con -desinterés 
y respetando a los hombres, ha enca-
üecido sirviendo como ha podido a su 
tierra. 
* # 
Y lo mismo digo a J. B. Peña, que 
'en cariñosa carta me pinta justicias 
¿postumas y de los errores colectivos ha-
ce resumen y lamentos. 
Los hombres conscientes y sanos 
nos trazamos una línea de conducta 
«n sociedad, tan digna y respetable 
'como a nuestra propia corrección con-
•viene y al mejoramiento de nuestro 
rpaís interesa. Y cuando de la multi-
plicación y constancia en el esfuerzo 
resulta algo que parece apostolado, 
ya sabemos que la desconsideración y 
la ingratitud nos saldrán al paso, que 
los gozquecillos miserables nos ladra-
rán y que serán más las desazones que 
las complacencias en la empeñada lu-
|cha. Y nos damos anticipada cuenta 
de las envidias, de los despechos, de 
las iras de los bastardos intereses y 
las contrariadas pasiones. Y es en 
el pueblo donde nacimos donde menos 
respeto podemos esperar. 
Lo que usted dice: ahora se vá a 
¡levantar un pedazo de piedra más o 
imenos pulido a la memoria de Luz 
[Caballero, y sin él no habría sido tan 
¡pronta ni tan hidalga la epopeya de 
¡Yara. Y aún faltan unas pesetas pa-
ira emplazar la estatua. Y porque Luz 
Caballero fué, a la del 68 sucedió la 
Üel 95, y triunfan, medran y enrique-
icen, semi-ignaros y atrevidillos. Do-
|ce años han pasado; catorce, por me-
ijor decir, desde que pudimos honrar 
iel recuerdo del sabio mentor, y toda-
jvía regateamos pesetas a su nombre, 
feeneración descreída esta. No crea 
usted en rehabilitaciones póstumas; 
respecto de mí especialmente, que tan 
poco valgo, no sueñe usted con apo-
teosis. Las debemos a Saco y a Agui-
lera, y no las rendimos. 
Si usted vive mucho, un día verá 
en el parque de mi pueblo, donde ha 
soñado usted no sé qué en honra de 
un cubano, algo que no hablará al al-
ma, de las viejas luchas y los dulces 
sueños criollos ¡ tal vez una fábrica, 
tal vez un hotel; acaso un monumento 
a personaje glorioso en la historia an-
glo-sajona: como que para entonces 
Cuba será otra California, con nom-
bres y recuerdos de esta raza nuestra, 
pero con sello característico, institu-
ciones y costumbres del pueblo domi-
nador. 
| Xo es a eso a lo que estamos cons-
pirando, los gobiernos con sus torpe-
zas, los políticos con sus odios, con 
sus codicias los de arriba, y con su 
imbécil pasividad los de abajo? 
• • • 
Otra nueva prueba de la laboriosi-
dad del doctor Manuel Ecay, es el úl-
timo Resumen publicado por la Secre-
taría de Hacienda, del movimiento de 
comercio esterior de la república du-
rante el primer semestre de 1911. 
No haré un estracto de sus cifras 
ahora, por exceso de cuidados que me 
embargan y porque ya comentó este 
trabajo nuestro DIARIO. Diré, empe-
ro que estos folletos que tan elocuen-
temente hablan de nuestra fuerza de 
producción, podría publicarse más a 
tiempo, si hubiera más personal idó-
neo y más exactitud en la oportuna 
rendición de datos por las oficinas su-
balternas. 
Es lástima que el doctor Ecay sea 
trasladado a la Subinspección de 
Aduanas, cuando ya tenía práctica 
en su cargo actual. Para tener buena 
administración lo primero es escoger 
D E N T I F R I C O S D E 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 E S Q . A V I R T U D E S 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
El GAITERO 
E S T A es la casa que m á s se distingue por la buena cons truc -
c i ó n y elegancia de sus muebles .—Espec ia l idad en juegos de 
cuarto y comedor , modelos modernos , y s i l l e r í a fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos capr ichosos . — — — 
P R E C I O S M O D I C O S . — C o m p r e V d . en esta casa y q u e d a r á 
bien serv ido por p o c o dinero. — — — — — — ———=—=—— 
C 3336 alt. 13-2 
I D R A C H A 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Bole rewarded in Chicago exhibltioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E l ' R E S E N T A S T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
3395 Oct.-l 
el personal; lo segundo no andar tras-
ladándolo de Ceca en Meca. 
Un lector me envía un trabajo pu-
blicado en "La campana de Gracia" 
de Barcelona, de justa y severa críti-
ca contra la adjudicación del monu-
mento a Maceo en favor del escultor 
Boni, cuyo boceto, al decir de artistas 
que publicaron recientemente su pro-
testa, no es, ni mucho menos, el me-
jor de los presentados. 
El periódico catalán dice que en la 
capital del Principado lué juzgada 
con acritud merecida la' conducta de 
nuestro gobierno, influyendo en pro 
de Boni.. 
Asegura que, de haber pasado las 
cosas allá, se diría oomo siempre: 
"Cosas de España;" pero que nuestro 
concurso parece haVi - -cho allá, 
según que ha jugado el favoritismo. 
Y agrega que el cónsul de Cuba se en-
fadó por la crítica de la prensa cata-
lana y explotó en. apasionadas defen-
sas de nuestro gobierno, sin perjui-
cio de lo cual los mismos diarios ofi-
ciosos insertaron la carta en que per-
senas muy peritas señalaron como un 
disparate la adjudicación de la obra 
a Boni. 
Apesar del enfado del cónsul y 
apesar de cuanto en pro de la Comi-
sión se diga, justificando la carencia 
de quorum para tomar acuerdo defi-
nitivo, lo cierto es que no se nos ha juz-
gado bien en este punto, en centros 
de cultura artística de Europa. Y 
esa es otra desdicha que ha venido a 
pesar sobre nosotros, cuando ya pare-
cía que no podíamos aguantar más. 
.TCUOTUN N . ARAMBURTI. 
La higiene prohibe el abuso ele loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
GACETA INTERNACIONAL 
La llamada a filas de sesenta y cin-
co mil hombres, es una coincidencia 
con el actual estado de agj.t-^eión que 
se advierte en España; pero es uaa 
disposición legal cuya función llena 
anualmente el Ministerio de la Gue-
rra, sean o no tiempos anormales. 
A raíz de la pérdida de las colonias 
se fijaron en ochenta mil hombres los 
efectivos del ejército; con este contin-
gente reducido que aportó no pocas 
econoraias al Tesoro español, todo re-
clutamiento superior a su mitad po-
dría haber indicado medi-das previso-
ras sobre cualquier presagio de altera-
ción del orden. Pero los efectivos se 
aumentaron a noventa mil soldados; 
posteriormente se llegó a cien mil y 
no hace mucho que con motivo de la 
semana trágica de Barcelona y la gue-
rra de Melilla se fijaron en ciento diez 
mil los soldados que habría de compo-
ner en la península los efectivos Je 
paz. 
El período en activo es muy corto, 
especialmente para el soldado de in-
fantería. De modo que Jos recluta-
mientos han de ser superiores a una 
mitad, si han de licenciarse anualmen-
te los que han cumplido en filas un 
período de dos años. 
Las reclutas y los ingreses en las 
zonas respectivas se hacen por esta épo-
ca a fin de tener preparado el personal 
para Febrero o Marzo, fecha en la que 
se hacen cargo de los quintos las Par-
tidas Receptoras. 
Es decir, que si bien es cierto que la 
huelga de ferroviarios crea el gobier-
no español un, serio conflicto por 1 -s 
elementos de tendencia revolucionaria 
que se han mezclado entre los huelguis-
tas, no es posible tomar la llamada a 
filas 'de sesenta y cinco mil hombres 
por temores gubernamentales de una 
formidable revolución, como asegura 
o parece creer mi alarmado comuni-
cante. 
Por otra parte, la huelga ha de su-
frir serio quebranto con el decreto de 
incorporación a filas de los reservistas. 
Y si esto no bastase, se ampliará la lla-
mada a las segundas reservas, con lo 
que la huelga no podría contar con el 
elemento joven que es el más dado a 
irreflexivos entusiasmos. 
No deja de ser curioso el hecho \ t 
que el gobierno de Canalejas, uno de 
los qu^ han demostrado tendencias 
más avanzadas dentro del régimen mo-
nárquico, sea el que decrete una ord-̂ n 
tan a raja-tabla como la del llama-
miento de los reservistas en huelga. 
Otro tanto ocurrió en Francia cuan-
do M. Briand era jefe del Gabinete y 
con motivos precisamente de otra 
huelga de ferroviarios. 
Canalejas, ya lo he dicho, es el jete 
del Gabinete español que más se ha 
aproximado a las izquierdas. J, M. 
Brian fué uno de los fundadores de la 
Confederación Nacional del Trabaja 
contra la que cerró sin contemplacio-
nes cuando era jefe del gobierno. 
Y es que hay un abismo entre la 
predicación violenta desde los escaños 
de las oposiciones y la regular y orde-
nada ique exigen las enormes responsa-
bilidades que pesan sobre el que ha de 
garantizar a todo trance el orden y la 
normalidad en la vida de la nación. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En cienfuegos, don Carlos Dacosta y 
Rigoty. 
En Camagüey, la señora Agueda 
Varona y de Varona. 
En Manzanillo, la señora Carmen 
Mariño de Gandarilla. 
En Santiago de Cuba, don Aurelia-
no Giró y Manzano. 
lunta Nacional de Sanidad 
Bajo la Presidencia dp] A 
briel Casuso. celebró a y i Ctor 




Aprobada el acta de la Se.ión 
' se tomaron los siguieníes a?* 
—Que el doctor Arístides AP 
te y el Ingeniero señor Guatell • 0I1' 
men respecto al crematorio ^ 
instalando en la quinta del \ L T está 
turiano. ÜIro Aj. 
—Que pasase a informe del rPf 
ingeniero un escrito de la Jefatu r 
cal de la Habana, relacionado col , 
habitabilidad de las casas que no -
de acuerdo con el artículo 135 
Ordenanzas Sanitarias. E i^ual^ 
pasó a informe del señor Guastelf11̂  
expediente de apertura de una fáK 
de hielo. ^oricj 
—Que el doctor López del Valí» 
tudie el expediente relacionado coliT" 
instalación de una fábrica de cerv 
en Santiago de Cuba, para que dé ^ 
ta a la Junta en su oportunidad 
—Por no hallarse presente el'vo î 
señor Enrique Margarit, quedó sobí! 
la mesa la exposición del Centro de T 
dustriales Panaderos, en la cual pro' 
tan del procedimiento para la envolbu 
ra del pan. 
El informe de los doctores- Agramoi 
te y Koberts sobre el uso de vasos deDa.5 
peí en los establecimientos fué aüro.' 
hado. 
—Se acordó que ana comisión de U 
Junta Nacional se encargase de darW 
posesión a la Junta de Patronos d é 
Asilo Correccional de Guanajay; vqn! 
dicha comisión girase, al mismo tiem. 
po, una visita de inspección al Asilo. 
—Y por último: Se acordó que J 
la próxima sesión se designen las per. 
sonas qua han de integrar la Junta d» 
Patronos .""e Mazon... 
S U T R A J E H E C H O 
c a s i m i r s u p e r i o r , p u e d e s e r 
. 4 0 ras 
S U T R A J E D E V I C U Ñ A 
N e g r o o a z u l , m o d e r n o , p u e d e 
s e r d e s d e . 1 0 . 3 0 O R O 
S U T R A J E D E C A S I M I R 
D e g r a n f a n t a s í a p o r s u f o r m a y 
c o l o r e s p u e d e s e r d e s d e . . . . 2 . 6 0 O R O 
S A N R A F A E L W ' z 
P a r a j ó v e n e s y n i ñ o s , n o o l v i d e q u e p e d e m o s 
o f r e c e r l e m u c h a s n o v e d a d e s . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
F O L L E T I N 
L A C I V I L I Z A C I O N 
(Concluye) 
ripios sentados por el cristianismo 
^para la honradez del individuo y la 
(paz de los pueblos, reina de una u 
otra suerte la zozobra y la anarquía, 
¡tinos pretenden ser felices prescin-
diendo de todo fundamento religioso 
se engañan miserablemente, otros 
pretenden pasar por honrados ante 
los hombres, sin haberlo sido antes 
con Dios, y sus felonías son de to-
¡dos conocidas. Ni puede ser de otra 
manera; el ser humano que desprecia 
£ Dios y quebranta sus divinos pre-
Iceptos, jamás respetará con sincero 
•corazón a sus semejantes ni observS,-
crá sus leyes, y si más de una vez no 
se precipita por los caminos de la 
violencia será por miedo a la cárcel, 
•.aunque este conten va desaparecien-
do en gran manera, gracias a la eri-
^-jífiül lenidad de ciertos poderes, pe-
ro no será por honradez personal, ni 
¡por amor a la Síiciedad. Los pueblos 
!nan sido tanto más grandes cuanto 
trás religiosos y serán cada vez mas 
: desgraciados a la par que conculcan 
sus primordiales deberes y practican 
,el ateísmo o la indiferencia; y si no, 
ved los resultados. Dos son los peca-
dos capitales de nuestra época, cau-
cas a su vez de un tercero, más per-
nicioso y pertinaz. El primero es 
Tin malsano naturalismo que, procla-
mando la omnisciencia de la razón y 
erigiéndola en vínica norma de lo 
:"bueno y de lo malo, de lo verdadero 
:y de lo falso, nide a voz en grito ab-
isoluta libertad moral independiente, 
¿pensamiento Ubre y por consecuen-
cia, legítimamente deducida por el 
anarquismo, impunidad de crimen, 
juntamente con otras sandeces erigi-
das en máximas filosóficas por ce-
rebros atrofiados y puestas en boga 
por una prensa impía y precoz. El 
segundo es un sensualismo vil , un 
materialismo en extremo degradan-
te. Lo que en odio al cristianismo 
hizo un degenerado Emperador ro-
mano, arrancar de la cumbre del Cal-
vario la augusta enseña de nuestra 
sacrosanta religión, para levantar en 
su puesto una estatua a la personifi-
cación de la impudicia, eso también 
vienen virtualmente repitiendo los 
crueles revolucionarios de los tiem-
pos llamados modernos, propagando 
errores y sistemas disolventes que, 
engendrados en la infame revolución 
de 1789 "se han conjurado contra el 
Señor y su Cristo" como lo vaticinó 
el profeta. Olvidado el hombre de 
su dignidad como señor de la tierra 
7 rey de la creación visible, posterga-
nr la sublime majestad del alma hu-
mana, hundido en las orgías de la 
materia el cetro real del espíritu, la 
carne es adorada lo mi%mo en el ves-
tir que en el hablar y en el vivir, 
adornada de guirnaldas y adorada 
como una diosa, en tanto el fin su-
premo del hombre, su dignidad ^ de 
ser racional y su honor de cristiano 
son relegados al olvido. Y como con-
secuencia legítima de estas malas en-
señanzas y de esas pésimas costum-
bres que hoy privan en una •porción 
considerable de nuestra sociedad vie-
ne el socialismo con todns sus uto-
pías y violencias, '^dos sus crí-
menes y felonías; privado el obrero 
de la esperanza cristiana que le ofre-
ce en pago de sus sinsabores terre-
nales una gloria de eterno bienestar, 
con lógico razonamiento reclama pa-
ra sí y para los suyos "per fas aut 
nefas'" su derecho proporcional a go-
zar de esa vida y de esas comodida-
des que le han dicho ser la única fe-
licidad asequible a la humanidad y, 
viendo que sus fingidos redentores se 
ríen a mansalva en tanto él sufre y 
reclama, se lanza iracundo y desespe-
rado con la tea en las manos y la 
blasfemia en los labios a reducir a 
pavesas las obras benditas de la 
única institución que lo ama, de la 
única madre que a través de los si-
glos ha mirado por su bienestar y ve-
lado por sus derechos, la iglesia de 
Jesucristo. ¡Malditas máximas que 
después de corromper a los de arri-
ba, desesperan a los de abajo; en 
vuestras obras lleváis el sello del 
error y de la iniquidad! 
Pues bien, cristianos socios del 
Círculo Católico de la Habana, ahí 
tenéis vuestra obra,, ese es vuestro 
campo de operaciones. "No nos ha 
sido dado otro nombre en que salvar-
nos más que él de Cristo Redí.'üV.r'; 
su snnto Evangelio convirtió al mun-
do pagano y para que la parte malea-
da de nuestros días vuelva a la vir-
tud y honradez cristianas es impres-
cindible aplicar leí mismo remedio; 
aue los hombres "busquen primero 
el reino de Dios y su justicia" que 
él bienestar temporal se los dará por 
añadidura. Es menester sustituir a 
la utopía de la igualdad económica 
el equilibrio orgánico de la icrualdad 
evangélica y de la propiedad priva-
da y legítima; al estado ateo de la 
colectividad materialística, el estado 
cristiano de la moral evangélica; a 
la negación de la vida futura y des-
obediencia a los poderes legítimos, 
sea el paternal, el civil o el eclesiás-
tico, que buscando el paraíso sobre 
la tierra no halla sino el infierno, la 
justa esperanza y los f undados temo-
res que inspira el cristianismo; y, en 
una palabra, a la revolución ateo-
materialística de la anarquía social, 
la acción social carólica. ¿^Jue no 
podréis vosotros regenerar al mun-
do? Es indudable; pero podéis y de-
béis contribuir a esa regeneración 
universal comenzando hoy mismo y 
ei; el seno de la asociación que ha-
béis fundado. Observad las reglas 
y enseñanzas que la iglesia os propo-
ne a este fin y tendréis conseguida la 
victoria. Primera; buscad sin tre-
gua y sin descanso a todo hombre y 
mujer de buena voluntad que, inspi-
rado en los eternos principios del ca-
tolicismo, ansie el bienestar de la so-
ciedad; evitad admitir en vuestro se-
no a espíritus rebeldes y caracteres 
sospechosos ¡ no permitáis jamás que 
entren lobos en el redil, aunque se 
vistan con piel de oveja, y si. por 
desgracia, alguno de esta índole lo-
gra introducirse, o convertidle o des-
echadle. 
Segunda: Es legítima consecuencia 
de la primera, sed todos vosotros vi-
vos ejemplares de cristiana honra-
dez; que la sociedad vea en vuestras 
vidas lo que significa el espíritu reli-
gioso y que sólo por su intervención 
podemos evitar los últimos resulta-
dos de la anarquía contemporánea. 
Si hasta aquí algunos de vuestro fuis-
teis víctimas del tirano "oue di-
r á n " sea la unión vuestra fueiza. 
acordándoos siempre que la religión 
es lo que más eleva, diemífiea y en-
grandecí vuestro ser y de que nunca 
es más grande el hombre que cuando, 
puesto de rodillas, adora a Dios y 
cumple sus divinos preceptos; mu-
chos son vuestros deberes para con 
la sociedad, pero antes están vues-
tras obligaciones para con Dios, esas 
santas obligaciones que a todos, r i -
cos y pobres, débiles y poderosos, nos 
incumben hasta que el ángel de la 
Muerte, fiel a los divinos mandatos, 
nos anuncie que ha llegado para nos-
otros la hora suprema de abandonar 
este mundo de ilusiones para entrar 
,en el mundo de las realidades. 
Tercera: Considerad vuestro Círcu-
lo, no como un casino, no como uno 
de tantos pasatiempos, sin que esto 
sea condenar los legítimos recreos de 
que disfrutáis; consideradle como lo 
que debe ser, un centro de acción so-
cial, una asociación fundada para 
coadyuvar a la regeneración de la so-
ciedad, proporcionando a todos sus 
asociados y en particular a la clase 
obrera, tan digna y tan abandonada, 
el pan de la cristiana educación y el 
mejoramiento moral y material que 
vuestros medios os vayan permitien-
do. Fomentad, pues, la instrucción 
elemental cristiana, las uniones cris-
tianas de obreros, la mutua defensa 
contra enfermedades y accidentes, 
las cajas de ahorro y sindicatos obre-
ros, la protección al jornalero y la 
buena prensa, ese vehículo que tanto 
necesitamos para triturar tanta ca-
lumnia y tanto libelo como se propa-
gan en nuestros días; demostrad, en 
fin, con vuestras obras, como lo ha-
céis con los labios, que os habéis reu-
nido para trabajar por vuestros se-
mejantes y honrar a la religión. /.Que 
encontráis enemigos? Ni los miréis 
siquiera, que perdéis un tiempo pre-
5-30 
C 2293 alt. 
cioso. ¿Que en detalles fracasáis^ 
importa, para eso estamos en esr 
lie de lágrimas: si cien veces ir»^ 
sais, cien veces volved a ^ ^ 
vuestro edificio, que de los cow* ^ 
nada se ha escrito y a los auaa 7 
fortuna ayuda. Comenzasteis > 
ficandoos, pues proseguid a ^ 
doós; trabajad sin descanso, q^ 
bajáis para vosotros mismos, ^ ^ 
vuestros hijos, para la s o c i e d ^ 
que vivís; trabajáis Por de 
de vuestra patria, por la =. 1, 
vuestro nombre, por el hoao^ 
causa de Cristo I^de?. tor-Igle-
déis nunca que sois hijos ue ^ 
sia Católica, de esa augusta ^ 
que llenó el ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
teria de gloria y el C15I0 ̂  s ^ 
do esa noble institución qu ^ ^ 
grande y respetada a^es qu ^ 
Jones pisaran el siie o deja^ 
Bretaña, antes que los nd 
zaran el Rhin; ^ f \ ^ f s \ ^ ' ^ 
la elocuencia en Antiequia • y ^ 
los eran adorados en Ia ^ e ' a toae 
será grande y respetada, P ^ n0 m 
sus enemigos, no solo ^ . . ^ ^u. 
en que, como dijo ei [- dit> 
viajero de la Nueva ^ li:5a ^ 
nie¿dosupaso en ^ e d i o / e ^ * 
ta soledad y recostado e ^ . . ^ 
desquiciado tíel puente , , 
se prepare a bosquejar ^ ^ 
San Pablo," smo tambif * 
Eterno llame los ^ ^ ¿ ^ de ^ 
ble juicio, Porflue será a' 
]a ha fundado y ell ^ra 
hasta el fin de los ^ ^ 
Cristo vive, en ella iC)S y 
,11a Cristo impera cerno 
dentor. 
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f está 
El nuevo matadero 
orecto de concesión de un 
^ P í ' iero municipal a que nos 
evo mawa en esta secclon) 
¡Tfeiimos a > ; 





R Martínez, mayor de 
vecino de esta ciudad en la 
. Oficios 22, altos, a usted res-
mente dice: 
Meando aclarar en parte y 
> de la, 
stella el 






0 de In. 
1 proteg.' 
envoltuí 
mpiorar para el Municipio parte mejoid- t ^ _ n / r ^ ~ i 
5 proyecto < 
nrpsontaao, üene PreSL viene a solicitar que di 
de Matadero Modelo que 
ante esa Alcaldía 
^ ^ v e c t o se" entienda reformado 
^ f ^ r m i n o s que resultan del pre. 
01 refri to, en el cual, ma^temen-
^ la narte que no se reforma la 
^^^ión primitiva, se usará del co-
^ o nara todas las adiciones o 
lor aue se hacen en la redacción 
^ 7 de Noviembre de 1911, que-
^ Á pn su consecuencia redactado 
f t i c i ü a d o del proyecto del si-
Lente modo: 
ARTICULO I 
qp coirpromete a construir a su 
ta un Matadero Modelo con arre-
T1 a los planos y especificaciones 
V se acompaña, el cual se emplaza-
' n un terreno no urbanizado y cu-
ra capacidad es de 30,000 metros de 
Lrficie. situado en el barrio de 
Sranó finca."Nuestra Señora de la 
T •' o de los "Riveros." limitado 
or el Xorte con los talleres del "Ha-
L a Central," por el Sur con te-
-encs de la finca "Nuestra Señora 
de la Luz," por Este con el río "Lu-
T por el Oeste con la línea del 
pavana Central," los cuales fueron 
¡probados para este objeto por la 
fenta Nacional de Sanidad en la se-
; extraordinaria que celebró" el 16 
r [ulio próximo pasado, previos 
jos requisitos siguientes: Primero: 
jJo utilizar en lo absoluto el cauce 
B r í o "Luyanó" como vertedero de 
excretas o sangre procedente de la 
matanza ni desperdicios de las reses. 
Segundo: Hacer las instalaciones 
eonvenieutes para proveer el mata-
dero de agua potable en cantidad 
proporcionada a sus necesidads": y 
cuyo acuerdo debe constar en un ex-
pediente incoado a virtud de una pe-
tición que hizo el señor Alfredo Be-
tancourt sobre construcción de un 
niatadero y cuyos terrenos son de mi 
propiedad y los ofrezco al Ayunta-
miento para el objeto indicado, que-
dando desde luego obligado al cum-
plimiento de lo preceptuado en el ar-
tículo 129 de la Ley Orgánica de los 
Municipios y a cuantas más obliga-
ciones íe impongan las leyes o dispo-
itóones vigentes. 
ARTICULO I I 
r Que ja construcción del matadero, 
'íos corrales y demás dependencias y 
anexidades, según los planos y me-
moria referidos, van tasados separa-
damente, consignándose el valor del 
••terreno en el cual tales eonstruccio-
.'Bes se emplazan, sin perjuicio de que 
Ayuntamiento, si lo cree conve-
iplente, acuerde la tasación pericial 
tm terreno y do las obras antes de 
Mprobar el proyecto. 
ARTICULO I I I 
«Vine todas las construcciones que 
r realicen para que el matadero que 
N construya sea modelo, las hará e1, 
•omovente a.su costa, sin exigir del 
•nnieipio el reintegro del todo o 
•frte del capital invertido si la con-
T "'• se le hace por término y con-
l«ones que se le fijan. 
ARTICULO IY 
mP* lijara como tiempo de la conce-
•PQ el de 80 años, durante los cuales 
• coifeesionario disfrutará de todos 
• aerechos y arbitrios que corres-
^1,niciPio Por concepto de 
a' l"101' las reses de todas cla-
obV^V0 keueficien en el matadero 
f Je"0 "e la concesión. 
ARTICULO V 
K L ¿ p1reci0 de la concesión que pa-
K c_oncesionario al Municipio, 
-> por ciento del producto 
bruto de los derechos y arbitrios mu-
nicipales que correspondan por la 
.matanza de todas clases de ganado y 
uso y servicios del matadero y sus 
t-orrales, más una cantidad a'lzada 
anual de cuarenta mil pesos en mo-
neda oficial, que se pagará por cuar-
tas partes al vencimiento de cada 
trimestre de cada año económico du-
rante el tiempo de la concesión. 
El concesionario pagará además, 
anualmente, en efectivo, una canti-
dad igual al 5 por ciento del 50 por 
ciento de los productos brutos que le 
correspondan, a fin de cumplir lo 
dispuesto en el párrafo segundo del 
artículo 129 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Por úhirao, la cantidad alzada de 
cuarenta mil pesos se aumentará des-
de que el producto bruto de la ma-
tanza haya adquirido un aumento 
igual al 20 por ciento de su actual 
valor, pagando entonces además de 
los 40,000 un 3 por ciento de la dife-
rencia entre dicho producto actual y 
el obtenidft en cada año. Este 3 por 
ciento se pagará, en su caso, de una 
sola vez, al finalizar cada año. 
ARTICULO V I 
El concesionario podrá dedicarse 
en el matadero, por sí o por medio de 
contratos con terceras personas, a las 
industrias anexas derivadas o rela-
cionadas con el objeto principal de 
matanza de ganado, sin dar partici-
pación al Municipio de los produc-
tos de tales industrias. 
ARTICULO V I I 
El concesionario quedará exento 
del pago de todo impuesto, derecho 
o arbitrio municipal, por la matanza 
de reses de todas clases; pero paga-
rá los que correspondan por las de-
más industrias que se ejerzan en el 
matadero. 
ARTICULO V I I I 
Que las operaciones que se realicen 
en el matadero se harán bajo la base 
de la matanza libre y la libre contra-
tación en las ventas. 
ARTICULO I X 
Serán de cuenta del concesionario 
todos los gastos de administración, 
así como también las reparaciones y 
mejoras, obligándose a mantener los 
edificios que se construyan en las 
mejores condiciones de estabilidad y 
conservación. 
ARTICULO X 
De cuenta del Ayuntamiento sólo 
correrá el pago de los empleados téc-
nicos o de todos aquellos otros que 
estimara necesarios a la mejor ins-
pección de aquel departamento de 
carácter municipal. 
ARTICULO X I 
Las tarifas para la matanza, vigen-
tes hoy según acuerdo del Ayunta-
miento feeña 10 de Junio de lb99, no 
podrán ser disminuidas para cada 
año con perjuicio del concesionario, 
sino en la proporción de un 5 por 
ciento las cuotas de dichas tarifas 
actuales por cada 10 por ciento de 
aumento que en el año anterior haya 
tenido la matanza diaria respecto al 
número de cabezas de ganado de ca-
da clase que hoy se beneficien dia-
riamente; siempre que este aumento 
no sea notoriamente debido a causas 
accidentales o transitbrias; de mane-
ra que, si el Ayuntamiento usa du-
rante los 30 años de la concesión, de 
la facultad que le otorga el número 
9 del artículo 216 de la Ley Orgáni-
ca de los Municipios, reduciendo las 
tarifas actuales que han servido de 
base para los cálculos de este pro-
yecto, las diferencias que resulten de 
menos en las liquidaciones entre el 
Municipio y el concesionario, no se-
rán sufridas por éste sino en cuanto 
se ajusten a la proporción explicada. 
ARTÍCULO X I I 
La' tasación del valor del proyec-
to, á los efectos del artículo 62 de la 
Ley General ñe Obras Públicas se ha-
rá en su oportunidad en la forma que 
dispone el artículo 35 del reglamento 
para la ejecución de dicha ley. 
ARTICULO X I I I 
Si el Ayuntamiento usare 'del dere-
cho de poner término a la concesión 
anticipadamente, incautándose de tas 
propiedades pertenecientes a la mis 
ma, según lo autoriza el párrafo 5 del 
artículo 129 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, el concesionario será in-
demnizado por su capital invertido y 
por los perjuicios que se le irroguen, 
con sujeción a las siguientes reglas: 
(A) En cuanto al capital, si la 
rescisión tiene lugar dentro de los pri-
meros cinco años de la concesión, el 
Municipio indemnizará, el Matadero 
con su terreno, accesorios y anexida-
des, por el valor en que se haya esti-
mado en la concesión. 
(B) Si la rescisión ocurre después 
de vencido el quinto, año de la conce-
sión, la indemnización del Matadero 
con sus t-errenos, accesorios y anexida-
des, se ñjará mediante tasación prac-
ticada por dos peritos nombrados uno 
por cada parte y un tercero para de-
cidir la discordia de ambos si la hu-
biere, el cual tercero será nombrado de 
acuerdo por ambas partes, ó elegido a 
la suerte entre cuatro que aquellas 
propongan, por mitad, o sean dos ca-
da una; pudiendo cada parte recusar, 
sin expresar la causa, a cualquiera de 
las personas propuestas por la otra 
para tercero, dentro de los cinco días 
de notificada de su designación; sin 
que una misma parte pueda hacer más 
de dos recusaciones. 
(C) Los aumentos en las fábrica", 
máquinas o accesorios que existan en 
el momento de la rescisión, serán en 
todo caso indemnizadas separadamen-
te, según tasación practicada del mo-
do indicado en la regla ( B ) ; pues, 
tanto esta, como la (A) se refieren 
sólo a lo existente al comenzar la con-
cesión. 
(D) La indemnización por concep-
to de perjuicios se fijará por cada año 
que falte para cumplirse los 30 de la 
concesión, en un tanto por ciento sobre 
la indemnización del capital, teniéndo-
se en cuenta, para determinar el indi-
cado tanto por ciento, ^1 promedio de 
las utilidades líquidas anuales, obteni-
das por el Concesionario en los últimos 
cinco años; o -de los años transcurridos 
de la concesión si no llegaren a cinco. 
Del totál de la suma que correspon Ja 
a los añes pendientes de la concesión, 
$e (feducirá el interés sobre la indem-
nización del capital, durante el mismo 
número de años, al tipo corriente de 
plaza en el momento ele la rescisión. 
ARTICULO X I V 
El que suscribe se obliga a comen-
zar las obras del Matadero dentro de 
seis meses contados desde el día en que 
•se le otorgue la concesión y terminar-
las en diez y ocho meses contados des-
de la feeha en que las comience. 
ARTICULO XV 
El Matadero será propiedad del 
Municipio desde la fecha en que, ter-
minada su construcción, aquel lo reci-
ba oficialmente y autorice al concesio-
nario para explotarlo durante treinta 
años contador desde la misma fecha, 
en los términos y condiciones que las 
cláusulas anteriores explican; obligán-
dose el que suscribe a entregarle al 
vencer los treinta años no sólo en buen 
estado de conservación, sino, en lo 
esencial, a la altura de los adelantos 
industriales de la época cuya bondad 
hava demostrado la experiencia. 
"RESUMEN DEL PROYECTO 
Se ofrece al Ayuntamiento el mo-
do de cumplir el precepto del artículo 
342 de las Ordenanzas Sanitarias, de 
que cada Municipio ha de tener un 
Matadero público propiamente esta-
blecido, en los ventajosos términos si-
guientes: 
1. —Que, el Matadero, que será de su 
propiedad desde que se construya, será 
modelo de su clase, perfectamente 
orientado para que las corrientes de 
los vientos normales desvíen de la ciu-
dad el olor desagradable propio de es-
ta clase de establecimientos industria-
les, y de una capacidad suficiente pa-
ra no demandar obras de ampliación, 
per mucho que aumente la matanza con 
el aumento progresivo de la pobla-
ción. 
2. —Que no le costará desembolso al-
guno para construirlo ni para entre-
tenerlo. 
3. —Que al vencer la concesión, el 
Municipio se reembolsará de una gran 
parte de los productos brutos qtie du-
rante la concesión habrá cedido el con-
cesionario, pues que adquirirá, sin pa-
gar cantidad alguna, un valioso in-
mueble con todos sus aecesarios necesa-
rios y a la altura de los adelantos in-
dustriales de la época, para satisfacer 
uno de los principales servicios muni-
cipales. 
4.—Que durante la concesión, el Mu-
nicipio tampoco tendrá que hacer gas-
tos de administración. 
5-—Que durante la concesión, aun 
sin contar con el aumento progresivo 
de la cantidad alzada de $40,000 anua-
les, el Municipio recibirá mayor canti-
dad en efectivo que la que hoy recibe, 
por su contrato con el Matadero In-
dustrial, según lo demuestran las si-
guientes cálculos basados en datos &1-
quiridos en las oficinas municipales. 
DESDE NUEVA YORK 
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L u g a r delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los rec i en casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del Hote l . 
6.—Que, para el ceso de que el Mu-
nicipio quiera rescindir anticipada-
mente su contrato con el concesionario, 
podrá hacerlo en las condiciones de 
justicia usuales en los negocios, para 
que ninguna de las dos partes se enri-
quezca con perjuicio de la otra, sino 
que, pagando la una el precio justo de 
la cosa objeto del contrato e indemni-
zando el perjuicio que voluntariamen-
te causa a un tercero, la otra parte 
queda pagada del costo de la misma co-
sa, que ha desembolsado, y resarcida 
de sus legítimos frutos, de los cuales 
se le priva, contra su voluntad. 
POR TANTO: 
Ruego al señor Alcalde que se sirva 
tener por hechas las modificaciones y 
adiciones al escrito de 7 de Noviembre 
de 1911 explicadas en el presente, y 
por ratificado dicho escrito en todo lo 
demás que contiene y disponer que 
previa la tramitación que corresponda, 
se dé cuenta al Ayuntamiento parí su 
resolución. 
Habana, 23 de Agosto de 3912. 
(F.) GUILLERMO R. MARTINEZ. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL OLIVETTE 
El vapor correo americano de este 
nombre ntró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Key West, tra -
yendo carga general, correspondencia y 
34 pasajeros. 
Llegaron en est ebuque Mr. D. M. 
Wuren, J. H. Wagner y señora, José 
Martínez e hija y otros. 
Los trajes É etiqueta encasl 
de DIEGO PEÑA, se conocen 
en la calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
O B i S P O 9 2 . E n g l i s h S p o k e n . 
A m e r i c a n S t y l e . T e l é f . A 4 3 2 1 
Fierre Loti está aquí. El original 
novelista francés ha venido a esta 
grandiosa* metrópoli para presenciar 
los ensayos de una obra teatraf suya. 
Este eminente literato, de cuya fecun-
da pluma han brotado novelas que-al 
leerlas nos dan realmente la impresión 
de que estamos contemplando las be-
llezas del Oriente, se encuentra hoy en 
esta ciudad de las ciudades, y aunque 
solamente ha estado una semana en 
Nueva York, ya tiene vehementes de-
seos de regresar a Europa, de alejarse 
de los ''yankees", de volver a Paris, a 
Francia, a su idolatrada patria. 
Como sé que en Cuba Fierre Loti 
tiene muchos fervientes admiradores 
y es considerado uno de los novelistas 
más populares de este prosaico siglo, 
voy a traducir al castellano (para los 
cultos lectores de E L DLA-RIO DE LA M A -
RINAQ algunas frases que este soñador 
francés-oriental le dirigió a un perio-
dista americano refiriéndose a Nueva 
York. He aquí lo que dijo: 
'"El constante ruido que se oye en 
esta ciudad me mortifica, me desagra-
da. Estoy fatigado, casi me siento 
enfermo a causa de las malditas y múl-
tiples entrevistas que los "reporters" 
de Nueva York desean tener conmigo 
a todas horas. La garganta me duele 
de tanto que he tenido que hablar des-
de mi llegada aquí, y estoy nervioso, 
sí, nervioso. ¡ Qué vida tan activa la 
de los americanos! Verdaderamente 
no me explico como no suceden más 
accidentes en esta enorme metrópoli; 
yo por mi parte no saldré a pasear 
en automóvil aquí donde hay tanto 
tráffico; primero iría a la guerra a pe-
lear que arriesgar mi vida así." 
Acerca del sexo débil Fierre Loti di-
jo lo siguiente: 
"La mujer americana es en verdad 
encantadora, simpática, y posee otras 
valiosas cualidades; pero ¡ay! no es 
tan misteriosa, tan coquetona y tan 
llamativa como la hija del Oriente. 
Esta última, eiícerrada en su casa des-
de la infancia hasta el día de su matri-
monio, no ve tantos hombres ni va al 
teatro con tantos hombres como la pri-
mera," y por lo tanto atrae, seduce 
m á s . . . 
Después el señor Loti habló sobre 
el amor: 
" E l amor nace del misterio y de la 
ilusión. Despojadle de ese misterio y 
de esa ilusión y el esqueleto de i a rea-
lidad repugna y horripila. ¿Por qué 
motivo los peregrinos de todas paites 
del universo, entero veneran cierto al-
tar? A causa del misterio que lo ro-
dea. Sugiere muchas cosas; pero no 
revela nada. Las gentes llegan, miran, 
estudian e idolatran aquel altar, tem-
plo o lo que sea, y lo siguen vetaran-
do hasta que mueren. Toda mujer 
sería a ñada aun después dp haber 
muerto, sería amada etcrnam¿intK, si 
s'iio pudiese conservar su misterio. 
En cuanto al amor yo opino que es 
la vida misma, el mismo aire que res-
piramos. El amor genuino jamás mué-
re. ¡ Bendito mil veces sea el hombre 
que pueda soñar con una cariñosa y 
buena mujer! Cada año, yo solo sin 
que nadie me acompañe, dirijo mis 
pasos hacia la silenciosa sepultura de 
aquella que idolatro más que a nin-
| guna otra mujer. Ella fué la que me 
I inspiró, y por ella escribo. A l contera-
piarla desde su lejano retiro sueño, 
y describo mis sueños con mi pluma. 
Así es que tanto ella como yo somos 
inmortales. Las palabras escritas no 
mueren nunca y los sueños son reali-
dades. Si no fuese por el santo amor 
hace tiempo ya que hubiese muerto sin 
que nadie rae conociera." 
Asi terminó su entrevista Fierre 
Loti con el periodista americano. ¡ Oja-
lá que uno de estos días este original 
novelista francés visite la Habana, 
donde estoy seguro de que los intelec-
| les cubanos lo recibirán (caso que fue-
,ra) con los brazos abiertos! 
JORGE GODO Y. 
Nueva York. 
C O M P U C S D A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINÉ 
Muv señor mío: 
Mucho le agradeceré Prestando 
su generoso apoyo a la suplica de um. 
pobre, aunque honrada mujer, se sima 
acordar la publicación en el importan-
te periódico de su acertada dirección, 
de la copia que le envío de la carta 
que con esta fecha dirijo al señor 'H-
rector de El Día, así como de la copia 
de otra carta que le acompaño a la an-
terior. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, queda suya reconocida s. s., 
Andrea López, viuda de Ares* 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
Sr. Director de El Día. 
Muy señor mío: 
Produciéndome gran sorpresa y oo-
lor, llegó hoy a mi conocimiento, la m-
fame versión de epe se hace eco (des-
de luego, no dudo, sin mala fe) el pe-
riódico que usted dirige, segqn la que, 
al referirse a una profesora del ' ' Cen-
tro Gallego," para relacionarla con el 
fallecimiento del señor Senra, se alude 
a mi persona. 
No llego a comprender, señor Direc-
tor, por qué alguna parte de la pren-
sa, en casos como el presente, sin parar 
mientes en el inmenso daño que con 
ello pueda ocasionar a quien en modo 
alguno lo merece, no repara en llevar 
al público deshonor a una pobre, pero 
honrada mujer, arrastrando con ello 
al lodo de la ignominia a inocentes hi-
jos, y sin otro fundamento para el ca-
so que el rumor propalado por el si* 
dice de un malvado o inconsciente del 
mal que hace. 
Como demostración de lo calumnio-
sa e infame de la especie de que se me 
quiere hacer víctima, le incluyo copia 
de la carta que la también calumniada 
viuda del señor Senra (q. e. p. d.) me 
ha dirigido a mi solicitud, y de la cual, 
así como de la presente, espero de su 
caballerosidad se sirva disponer se pu-
bliquen en el importante periódico de 
su digna dirección. 
De usted atentamente, 
Andrea López, viada de Ares, 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
Señora doña Andrea López. 
Mi querida amiga: Como un acto de 
justicia, no tengo inconveniente en ha-
cer constar por la presente, que es una 
vil impostura, el que yo haya sospe-
chado que llevase relaciones ilícitas 
con rai amado esposo (q. e. p. d.) ^ 
cosa imposible de creer, si se tiene en 
cuenta que hace cinco años vive en la 
misma casa que yo, lo que, como es 
consiguiente, no hubiera do consentir, 
si tuviera la más ligera sospecha rela-
tiva a la calumnia de que tanto a usted 
como a mí se nos quiere hacer vícti-
mas. 
Refiriéndole mi afecto, sigue suya 
afectísima. 
Isabel Martínez, viuda de Senra, 
Sociedad Dental de la Habana 
Hemos recibido un atento ¡B. L. M. 
del doctor Cirilo A. Yarini, Presiden-
te de la Sociedad Dental de la Haba-
na, invitándonos para la sesión inau-
gural de los trabajos del nuevo año so-
cial de la misma, que comienza en el 
presente mes de Octubre. Esta sesión 
se celebrará hoy, sábado, a las ocho y 
media de la noche, en el salón de actos 
de la Escuela de Medicina y Farmacia. 
Recomendamos la asistencia a todos 
los que se interesen per los adelantos 
de esa profesi jn, pues entre otras cosas 
propias del acto, dará una interesante 
conferencia sobre el aire comprimido 
y aparatos eléctricos aplicadc.s a la ci-
rugía dental, con demostraciones prác-
ticas y lumínicas, Mr. Reginal Gor-
ham, de Filadelfia. 
11451 alt. 131 O. 
El pequeño amarg-or de la cerveza 
; la convierte en aperitivo y no hay 
: ninguno que supere en cualidades ex-
I sitantes á la cerveza LA TROPICAL. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales 2je ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Oct.-i 
ftTIjRA DEL GRAN HOTEL 
D E D I A Z Y G O N Z A L E Z 
r n ^ A ESTE ^ m H0TEL C0N VENTILADAS HABITACI0ZES Y UN GRAN RESTURANT 
¡ P RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Teléfono A-7779. • Habano, Cuba. 
flilüeta 
l ' . ' , ' ' " " . . , . ^ C 3486 a!t, 
^ n i n . : : — - — — 11# 
« j 
hLQS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
F l Pf>n-y CaSa qUe tenga la especialidad y el buen servicio que 
Lp^OuRES0 DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrlno.-Galiano número 78 
0 C O M P L E T O . — M E R C A N C I A S P R I M E R A D E P R I M E R A . 
Qra E N V I O G R A T I S 
"es. F r u ^ a s ^ ^ 0 en v í v e r e s de todas clases, vinos, licores y champag-
ti*rno ar^J*- scas '^portadas. Ccl i f l cr fresca. Solemos recibir maíz 
C H i L E S f¡!1pEn/?AM0S L A S E X Q U I S I T A S S A R O I N A S L A H A B A N E R A . 
' P I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
C 3323 fttt. 1? 
I N V I E R N O 
H O R M A " 1 9 1 3 
E S T I L O A M E R I C A N O , L A Q U E S E U S A E N E U R O P A E S T E A N O 
E N V E Z D E L A F R A N C E S A Q U E HA C A I D O E N D E S U S O . 
DE GLACE CHAROLADO NEGRO, CON LAZO DE SEDA 
$ 5 - 3 0 
C O N H E B I L L A S D E F A N T A S I A $ 6 - 0 0 
N O T A — E n v i a m o s franco de porte a toda la i s l a . 
L A G R A N A D A 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E L A H O R M A D E M O D A . 
J u a n M e r c a d a l y H n o . O b i s p o y C u b a . 
1 9 1 2 - 1 9 1 3 
C 346̂  Alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—-Edición de la tarde.—Octubre 5 de 1915. 
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El CENTENARIO DE 
LAS CORTES DE CADIZ 
La Secretaría de Estado lia recibido 
el siguiente cablegrama del señor [Mi-
nistro de Cuba en Madrid: 
"Octubre 4 de 1912.—Centenario 
iniciado gran entusiasmo concurrencia 
todas Repúblicas hermanas. Agrade-
cemos Gobierno extrema cortesía Mi-
sión cubana. Colocación lápidas coste-i-
das españoles América, habló Armen-
teros, aplaudido. Solemne velada ha-
blaron Labra, Alcorta, Icazu, -Giberga, 
Ministro Estado. Giberga ponderó 
Cortes Cádiz en relación con América, 
abogó compenetración pueblos hispa-
no-americanos y Unión Espiritual ra-
za, reservándose aquellos política pro-
1 pia conforme situaciones geográficas, 
antecedentes histórioos, conveniencias 
económicas. Profunda impresión, ca-
lurosos aplausos. Ministro Estado re-
cogió importantes manifestaciones Gi-
berga." 
L A S O F I C I N A 
SECRETARIA D E ^ GOBERNACION 
Con lugar 
La Junta Provincial Electoral de 
Santa Clara, ha declarado con lugar 
la queja establecida por don Salva-
dor de la Torre, ordenando por tan-
to a la Junta de Santo Domingo a que 
reciba las solicitudes de exclusión 
que le fueron presentadas el día dos 
y que según consta de acta notarial 
se negó a aceptarlas. 
Herido 
Por diferencias en el trabajo riñe-
ron José Aneiro Díaz, natural de Es-
paña, y otro compañero cuyo nom-
bre se ignora. 
Aneiro Díaz resultó herido de ma-
chete en la cara. 
El hecho ocumó en la playa de 
Asimao y el herido fué curado de 
primera intención en la casa de So-
corro de Cienfuegos. 
Más tarde fué detenido el agresor. 
Reyerta, disparos y lesiones 
Por asuntos políticos riñeron ayer 
los vecinos de Güira de Melena don 
José Estévez y don José Borrego, l i -
beral el uno y conservador el otro, 
quienes se hicieron algunos disparos 
de revólver resultando ambos lesio-
nados. 
Sin garantías 
El representante a la Cámara don 
'Andrés García, liberal, desde Encru-
cijada telegrafía a la Secretaría de 
Gobernación quejándose de coaccio-
nes de la policía contra los liberales 
y de la falta de garantías. 
El Gobernador, por su parte, dice 
haber dado orden al Alcalde para 
que garantice por igual a todos los 
ciudadanos. 
Tabaco quemado 
En la finca "La Luisa," barrio de 
Guaracabulla, término de Placetas, aé 
quemó una casa de tabaco, de la pro-
piedad de José Domingo Abadal, ha-
biéndose reducido a cenizas los dos 
mil cujes de rama que tenía dentro. 
Accidente desgraciado 
1 En los moraenzos en que ê prepa-
raba para i r de caza, el joven de quin-
ce años don Lorenzo Garay, vecino de 
la finca "Rosario," de Terry, se le es-
capó un tiro del riñe que se proponía 
utilizar, entrándole la bala por el ojo 
izquierdo, dejándolo muerto en ei 
acto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
— • > 
La política y los empleados 
' He aquí el texto de la circular te-
•legráfica que por la Secretaría de 
Hacienda se ha pasado a los Admi-
nistradores de Áduanas y de Rentas: 
"Con motivo quejas recibidas lla-
mo su atención a que Gobierno tiene 
contraído solemne compromiso de 
que resortes Administración no se 
pondrán servicio ningún partido. Si 
algún empleado desea en uso de su 
derecho ejercer alguna acción duran-
te actual período electoral puede so-
licitar licencia, que esta Secretaría, 
cualquiera que sea su filiación polí-
tica, se la concederá para que nadie 
pueda ser cohibido de sostener sus 
opiniones. Espero que usted coope-
rará a la patriótica finalidad del se-
ñor Presidente de la República." 
Licencia 
El Director interino de la Lotería, 
señor Alberto González, comenzará el 
jueves a hacer uso de la licencia que 
jie ha concedido el señor Presidente 
de la República. 
El señor Gronzález volverá a hacer-
so cargo de la Dirección el día dos 
de Noviembre. Durante su ausencia 
lo sustituirá el empleado de mayor 




La Secretaría de Estado ha recibi-
do el siguiente cablegrama del señor 
Ministro de Cuba en Madrid: 
"Rey acaba firmar indulto para 
totalidad cubanos delito común pro-
cedentes de Cuba." 
E l Ministro de Noruega 
Esta mañana visitó al Secretario 
de Estado, señor Sanguily, el Minis-
tro de Noruega, señor Strom Lie. 
L O S S U C E S O S 
ENTRE POLICIAS 
Esta madrugada, bajo los portales 
de la fábrica de tabacos que existe en 
la calle de Cárdenas esquina a Gloria, 
ocurrió un lamenta'ble suceso entre dos 
miembros del Cuerpo de la Policía Na-
cional. 
Ambos individuos, que estaban ves-
tidos de paisano, que resultaron ser 
el teniente señor Adalberto Ramírez y 
el vigilante de la "Sección de Exper-
tos" Felipe Leal, parece que debido a 
disgustos habidos entre ellos desde ha-
ce tiempo, por cuestión de una ella, es-
ta madrugada, al encontrarse ambos en 
el punto ya indicado se insultaron mu 
tuamente de palabras, terminando por 
que el Leal le diera dos bofetadas al 
Ramírez, y éste, haciendo uso del re-
vólver que portaba, disparado contra su 
contrincante por dos ocasiones. 
Uno de los proyectiles alcanzó al Fê  
lipe Leal, hiriéndolo de gravedad en 
la región inguinal, según certificado 
expedido en el hospital de Emergen-
cias. 
La policía intervino en este lamen-
table hecho, deteniendo a ajnbos indi-
viduos, que. fueron puestos a dsposición 
del juzgado de guardia. 
Ante el licenciado señor Arcos, de-
claro Felipe Leal que al transitar por 
el lugar indicado, yendo vestido de pai-
sano, se encontró con un individuo al 
que no conoció, sostuvo una reyerta, 
haciéndole su contrincante dos dispa-
ros con un revólver, uno de cuyos pro-
yectiles, le alcanzó, produciéndole la 
herida que presenta. 
Agregó Leal, que cuando su contrin-
cante le hizo los disparos, fué cuando 
conoció que su agresor era el teniente 
Ramírez, que se encontraba, también 
vestido de paisano. 
El señor Ramírez se abstuvo a decla-
rar. 
Una vez terminadas las primeras ins-
trucciones del juzgado, el teniente Ra-
mírez fué remitido al Vivac a disposi-
ción del juzgado del Distrito. 
El señor Leal quedó en el hospital 
de Emergencias debido a su estado de 
gravedad. 
PUÑALADA A UN ARTILLERO 
Anoche poco después de las once 
fué conducido al hospital de Emer-
gencias,, el soldado de artillería de la 
décima compañía destacado en Co-
lumbia, negro José Pereira Mirules, 
donde lo asistió el doctor Izquierdo, 
de una herida penetrante al parecer 
en la cavidad toráxica situada en la 
región supra espapular izquierda, de 
pronóstic-o grave. 
Manifestó el lesionado que encon-
trándose en el café de la calle de Cuba 
esquina a Desamparados en unión de 
otro compañero tocando la guitarí*a, 
llegó el blanco Luís Lorenzo Rodrí-
guez, de 16 años, vecino de Aguila 
280, con el que tuvo unas palabras, 
pero sin consecuencia alguna, pues 
añicos se marcharon del café a los p?-
cos momentos. 
Más tarde, agregó el lesionado, al 
pasar por Egido y Merced se encontró 
nuevamente con el Lorenzo, con el 
que tuvo un nuevo disgusto, que ter-
minó dándole éste una puñalada por 
la espalda. 
El agresor emprendió la fuga, pero 
perseguido a la voz de " ¡a ta ja , ! " fué 
A b a n i c o " E S T R E L L A 9 5 
Lo más nuevo y elegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a f a e l N ° 9 
C 3428 Oct.-2 
detenido en la propia cal'le de Egído 
esquina a San Isidro por el vigjlañte 
número 497, quien le ocupó un cuchi-
llo de cabo negro. 
El Lorenzo declaró que debido a 
que Pereira le dio de bofetadas al 
intervenir en un disgusto que tuvo él 
con una mujer, lo encontró más tar-
de en Egido y Merced donde le agre-
dió. 
•El lesionado Pereira debido a su 
estado de gravedad, quedó en el hos-
pital de Emergencias. 
El detenido Lorenzo después, de 
instruido de cargos por el Juez de 
guardia, ante cuya -autoridad fu; 
presentado, ingresó en el Vivac a 
disposición del Juzgado de Instruc-
ción del distrito. 
ACCIDENTE DESGrRACIADO 
Ayer tarde, en la calle de Colina 
en Je^ús del Monte conduciendo un 
carretón de agencia el blanco Juan 
Torres, de 50 años, vecino de Jesús 
del Monte 180, se cayó de dicho ve-
hículo al tratar de salvar un gran ba-
ehe que había en la calle. 
Recogido dicho individuo por el 
vigilante número 985, por haber que-
dado privado del sentido y estar le-
sionado, lo condujo al Centro de So-
corro de aquel barrio, donde fué asis-
tido de do.̂  heridas contusas, una en 
•la región temporal y otra en la occi-
pital, presentando además síntomas 
graves de conmoción cerebral. 
El lesionado fué remitido al hospi-
tal Nuestra Señora de las Mercedes, 
y el señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
LESIONADO 
Al estar recorriendo ayer tarde el 
patio de la Estación de Yillanueva, 
de donde es empleado, el blanco An-
tonio Trueba Abascal, domiciliado en. 
Revillagigedo 16, hubo de resbalar y 
al caer se causó la fractura del cuar-
to metacarpiano derecho, de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
UNA DENUNCIA 
Los blancos Felipe de la Peña Alón-
ao y José González y negro Manuel 
Adán, el primero dueño y los dos úl-
timos carretoneros de la agencia de 
mudadas establecida en Amargura 47, 
fueron presentados anoche ante el se-
ñor Juez de guardia, a virtud de la 
denuncia presentada contra los misr 
mos por doña Marina Esquirol, de que 
al hacerle dichos individuos la tras-
lación de sus muebles a la casa que 
hoy ocupa en Virtudes, número 7, no-
tó la falta de una sortija valuada en 
catorce centenes que guardaba en un 
escaparate, cuya llave había entrega-
do al Peña, al ausentarse ella de allí. 
Los detenidos niegan la acusación 
y el señor JTICZ los lejó en libertad por 
no encontrar méritos para dictar su 
prisión. 
AMENAZAS 
Feliciano Berdeal, panadero y ve-
cino de Suárez 83, fué detenido a pe-
tición de la blanca Isolina Herreiro 
Valdés, quien la acusa de haberla 
amenazado con picarle la cara, si no 
volvía a vivir en su compañía. 
Al Berdeal se le ocupó una navaja 
sevillana, en cuya hoja se leía lo si-
guiente: "Si esita víbora te pica no 
hay remedio en la botica que te 
salve." 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado Correccional competente, 
a cuyo disposición quedó el acusado. 
EN " E L ESPEJO" 
En el establecimiento " E l Espejo," 
calzada de G-aliano número 105, tuvo 
la desgracia el negro Tomás Molina 
Hernández, de 18 años, vecino del Ve-
dado, de tropezar con un vidrio que 
estaba encima de una ailla, sufriendo 
por esta causa una herida en el dorso 
del pie derecho. 
Esta lesión fué calificada de menos 
grave, según certificado médico del 
hospita-1 de Emergencias. 
LESIONADO CASUAL 
En la casa de salud "La Covadon-
ga" ingresó ayer el blanco José Ló-
pez Cuervo, vecino e la calzada ie 
Jesús del Monte número 248, para ser 
asistido de la fractura completa del 
cuello del fémur izquierdo. 
Esta lesión, que fué calificada de 
grave por el Dr. Boada, la sufrió el 
López al caerle de un tranvía en la 
calle de Zulueta frente a la fábrica de 
tabacos "La Excepción." 
El hecho fué casual. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÜA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
"DIARIO DE LA MARINA' 
D E H O Y 
(Cont inuación de lo« de I r a . plana.) 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
—NOTICIAS VARIAS. 
Madrid, 5. 
Acentúajise los optimismos en cuan-
to a alcanzarse prontamen^i una so-
lución favorable a la huelga de fe-
rroviarios. 
La policía arrancó pasquines que 
habían .sido fijados en las inmedia-
oidnes Üe los paraderos de ferrocEu 
rril, excitando a la huelga 
sLos autores de "ese hecho, a quienes 
se persigue, serán juzgados militar-
mente. 
Ha sido nombrado Juez especial 
para entender en los procedimientos 
que origine la huelga de ferroviarios, 
el Magistrado de la Audiencia pro-
vincial de Madrid, don Edelmiro 
Trillo y Señoraus. 
E l tren expreso de Madrid a Bar-
celona ha suspendido sus viajes. 
E l "Comité de Obreros Ferrovia-
rios" condena 'en términos enérgicos 
la labor que en Zaragoza viene reali-
zando el obrero Ribalta aconsejando 
a los ferroviarios, que inicien el paro 
C A B L E G R A M A S D E 1 A P R E N S A A S O C I A D A 
antes de la fecha fijada por el Co-
mité. , , 
Eibalta, a quien se cî aa poder 
cbügarse a la incorporación a lilas, 
resulta que si bien uguró en el Ejér-
cito, ascendiendo en el hasta sargen-
to, ingresó como voluntario, habien-
do cumplido totalmente el tiempo de 
su compromiso. En la actualidad 
fera empleado en los ferrocarriles ca-
talanes con dos mil pesetas de sueldo 
anuales. 
E l Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, ha declarado que si al so-
lucionarse la huelga de ferroviarios 
son despedidos los "esquirols," sus-
tituyéndomeles en los puestos que hoy 
desempeñan, inmediatamente presen, 
tara al señor Canalejas la renuncia 
de su cartera. 
E l Gobernador de Madrid, señor 
Alonso Oastrillo, celebró una reunión 
'con los presidentes de las sociedades 
mercantiles y de carácter económico, 
desconociéndose el objeto de la en-
trevista, aunque se cree que tenga re-
lación con la hutlga. 9 
En Zaragoza se han reunido re-
presentaciones del comercio y de la 
industria; y reconocido unánimemen-
te que la huelga de ferroviarios ha-
brá de producirles lesión enorme en 
sus intereses, acordaron anular los 
pedidos de mercancías que tenían he-
chos a los centros productores y redo-
blar sus gestiones con las empresas 
de ferrocarriles y con los obreros pa-
ra solucionar el conflicto. 
D E H O Y 
CATASTROFE FERROVIARIA 
EX ESPAÑA 
Alicante, Octubre 5. 
E l descarrilamiento, al bajar una 
pendiente, del tren de pasajeros que 
se acercaba a esta estación, ha «ido 
causa de la muerte de 22 pasajeros y 
de que 22 hayan sido gravemente le-
sionados. Hay además 100 con lesio-
nes menos graves. 
E l tren, que entraba con una velo-
cidad terrible, chocó con el edificio 
de la estación y lo destrozó por com-
pleto. 
•CUATRO MARINOS AMERICANO-S 
MUERTOS 
Washington, Octubre 5. 
E l Ministro americano acreditado 
en Nicaragua recibió hoy un cable-
grama en que se le avisa que cuatro 
soldados americanos de infantería de 
marina fueron muertos, y seis heri-
dos, ayer, cuando las fuerzas america-
nas tomaron la plaza de Coyotepe, 
que ocupaban los rebeldes. 
NO HAY CONFIRMACION 
Washington, Octubre 5. 
Ni el Departamento de Estado ni el 
de Marina han recibido confirmación 
del cablegrama anterior sobre la 
muerte de los soldados americanos, 
pero ha causado profunda impresión 
esa noticia en los mencionados cen-
tros oficiales. 
REBELDES DERROTADOS 
San Juan del Sur, Nicaragua, Oc-
tubre 5. 
Anunciase oficialmente que las 
fuerzas del Gobierno derrotaron el 
ejército rebelde mandado por el gene-
ral Zeledón, ceroa de la Barranca, 
después de seis horas de sangriento 
combate. 
Las fuerzas leales ocuparon hoy a 
Masaya. 
REBELDES VICTORIOSOS 
Ciudad de Méjico, Octubre 5. 
Una partida de rebeldes derrotó a 
200 rurales en la parte septentriomal 
de Zacatecas, cerca de Jerez. 
Perecieron 22 rebeldes y cayeron 
presos 14. 
Esta noticia no se confirmado ofi-
cialmente todavía. 
BANDOLERISMO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Fort Smith, Arkansas, Octubre 5, 
Tres bandidos enmascarados detu-
vieron un tren de pasajeros cerca de 
Poteau, Oklahoma, esta noche, violen-; 
tando dos cajas de hierro por medio 
de la nitroglicerina y escapándose 
con un botín considerable. 
LA COPA DE AMERICA 
Liverpool, Octubre 5. 
Sir Thomas Lipton se ha embarca-
do para los Estados Unidos, a bordo 
del "Caronia," para disputar la Co-
pa de América en las próximas rega-
tas de yates. 
DOS VAPORES A PIQUE 
Hamburgo, Octubre 5. 
Dos pequeños vapores de la línea 
Hamburgués EuAmerioana se fueron a 
pique hoy a consecuencia del choque 
ocurrildo en el río Elba. 
EL PARLAMENTO SERVIO 
Belgrado, Octubre 5. 
E l Rey abrió hoy el Parlamento en 
medio del mayor entusiasmo. 
EL PARLAMENTO BULGARO 
Sofía, Octubre 5. 
E l Rey Fernando, al abrir hoy di 
Parlamento, pronunció un discurso en 
que aludió particularmente a los prs-
parativos belicosos que se están lle-
vando a cabo en todo el país. 
LOS AMERICANOS 
EN NICARAGUA 
Washington, Octubre 5. 
Un despacho recibido del Ministro 
de Relaciones Exteriores de Nicara-
gua, dice lo siguiente: 
"Masaya fué tomada hoy por asal-
to, en que perecieron 100 federales y 
resultaron heridos 180. 
"Los americanos, hoy a primera 
hora tomaron la plaza de Coyotepe, 
siendo -sus bajas cuatro muertos y sais 
heridos. 
"Yo he visitado hoy *la Legación 
americana para expresar mi más pro-
funda condolencia con motivo de la 
muerte de los soldados de la infante-
ría americana de marina. 
" E l Ayuntamiento de Granada ha 
pedido los cadáveres de los soldados 
americanos muertos para darles se-
pultura en esa ciudad. 
"Ruógole trasmita la expresión de 
mi más profunda condolencia al De-
partamento de Estado." 
LA SITUACION EN ' • K 
, LOS BALKANES 
Londres, Octubre 5. 
La escasez de noticias detalladas 
sobre la situación de los Baikanes, ha-
ce sospechar que se ha establecido 
una estricta censura sobre la comuni-
cación telegráfica. 
E l tráfico ferroviario entre Cons-
tantinopla y ciertos puntos ha queda-
, do interrumpido. 
E l Cuerpo Diplomático todavía e3-
i pera poder evitar que se rompan las 
1 hostilidades, en vista de que las rela-
ciones diplomáticas entre i 
interesados todavía no se han 
El público, sin embargo se H 
ta de que es preciso que las TW ^ 
obren con promitud narn poteilciai 
guerra. ^ 
TT . . L011,dreS' 0ct^e 5 Un despacho de Cons^+í * 
-Daily Mail ," dice q ê íi 
pública está a favor de que 
el ultimátum de Turquía sin86 ^ 
el de Servia, Bulgaria, M o n t e n ^ 
Grecia, que se anuncia para 6i f0 7 
Otro despacho dice cue 4 0!Ín es• 
gos han invadido ei territorio 
que los búlgaros están también i? y 
diendo a Macedonia y com^ 
atropellos con la dinamita ^ 
INUNDACIONES EX BULGARn 
Londres, Octubre 5 
Dice un despacho recibido acuí ' 
es probable que dentro de 
desaten las inundaciones búl^9 
causando inmensa ruina y m i s e i i r ^ ' 
neral en todo el país. ^ i 
BATABANO 
Un atentado criminal 
5 - X - 1 0 a. m. 
Ayer, a las cinco dfe la tarde en 
el muelle grande fué agredido el k 
ven Eulogio Casteilo por el rmLs 
Manuel Solar. 
La herida es en la espalda con ar. 
ma blanca penetrante, interesando e¡ 
pulmón. 
E l Juzgado y la policía actuaron, 
deteniendo al agresor y ocupando d 
arma cuerpo del delito. 
Hoy en el tren de las ocho de U 
mañana salió para esa a ingresar en 
la Quinta d!el Centro Gallego. 
Le acompaña el doctor Pons, el p&. 
dre del herido y el familiar Braulio 
Novo. 
E l Corresponsal. 
G U A R D I A ^ R U R A L 
HERIDO 
El capitán Delgado, con fecha de 
ayer dice: que el jefe del puesto de 
Calicito le ha comunicado que fué he-
rido con arma blanca Francisco Gue-
rrero Guerrero, por José Noguera, el 
cual fué detenido y puesto a dispoái. 
ción del juez correspondiente. 
HOMICIDIO 
El sargento Rodríguez desde las 
Martinas (Pinar del Río), participa 
con fecha de ayer, que a las 3 a. m., 
la señora ¿Nemesia Borrego dió muere 
en el caserío "Benito Barrio" de 
a^uel pueblo a su concubino Vicentí 
Ooas, ciudadano español. 
El juzgado conoce del hecho. 
REYERTA 
El-capitán Acosta, desde Camagüev, 
fpaitkífpa que en la noche de ayer sosr 
txrvieron una reyerta en la finca "Las 
Gangas," Vicente Zaragoza y Miguel 
Romero Ramírez, español el primero 
y cubano el segundo, resultando muer-
to Zaragoza y mal herido Romero, cou 
arma blanca. 
La Guardia Rural practica diligen-
cias y ha dado cuenta al juzgado de 
instrucción correspondiente. 
SUICIDIO 
El teniente Pérez, desde Nuevitas 
(Camagüey), comunica que ayer se 
suicidó envenenándose, la señor.t» 
Mercedes Estévez, vecina de la ^ 
"Guaimarillo" de aquel término. 
La Guardia Rural practicó diligen-
cias y el juez municipal de Guáimaro 
conoce el hecho. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes, 7 de Octubre, a las ^ »• * 
se dará principio al Santo Rosario, hac en 
dose a cont inuac ión el Ejercicio acostum-
brado del primer lunes y a las 8 ,e c 
brará la Misa de comunión g ^ ™ 1 * " 
fragio de las benditas almas del t-ure 
torio. 
A. M. D. G. , 
11693 ^ ^ 
Iglesia de San francisco de Paila 
( V I B O R A ) 
E l domingo, día 6 del fis-
ocho de la mañana, se ceIebra™ VuesU 
ta que anualmente se consaffr,* %olemnv 
Señora de las Nieves, con Misa 
a órgano y voces y Sermón. 
Habana, Octubre 4 de 19ia-
E l Capellán, 
Alfredo V. Crf-M-J 
11663 
" L A Z A R Z U E L A " 
£sfá dispuesta á regalar mercancías 
Liberty de algodón en lodos ¡os colores a 15 cts. 
Medias Iransparentes finísimas para señoras a 15, 20 y 27 „ 
Id. para hombres las mas finas a 20, 50 y W „ 
EN SOMBREROS Y ADORNOS LO INCOMPARABLE. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
T E L E F O N O A 7604. ALONSO y f i n o . 
5-Oct. 
¿ H a p r o b a d o V d . l a n p i L A 
" L A P A S T O R A " ? 
E S la m e j o r . — P í d a l a en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es m u y agradable, no se 
pone rancla .—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. — = 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
ESPERANZA NOM. 5. Teléfono A-2550 
C 3485 alt 4-5 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un s in fin de nove-
dades en miniatura, los m á s bonitos ar-
t ícu los no vistos. 
Pasadores con fo tograf ía en todos los 
Santos, F lores para prendedores con fo-
tograf ías , las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vía-
Cruc i s : en conjunto se hace de todo esto 
un Chate l én lo m á s C H I C que se puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles do f a n t a s í a . Libros 
de E d u c a c i ó n de todos ios Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escue las . 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " 
Compostela 141, frente al 
Colegio de B e l é n . — T e l é f o n o A-1638 
alt. 15-1 O. C 3318 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Neero 7 Jnmfta Calve.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
11354 28-27 Sep. 
Invento sorprendente e j i o ^ 
" R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravilla) 
En T R E S M L N L J O S ^ i ta^nt - ; 
vaja. máquina n. ' " ^ " ^ o antisíP0' 
Es lo mejur. porque conio 
co que es. evita toda clase u 
clones. , s cntisfactorios e 
Sus resultados son sâ ĉ0 por lo 
inoíeneivos. y «u uso prtcn 
rápido y económico. taVOS y O** 
Una ca a cuesta 60 c^n"ces-Se str-
paranfritarse de * »veceS-
ven pédidos por ^ ^ J . mismo y 0°}° Compre una caja ho> ^ ibte que deje Para maflana porque êpo 
en breve se agote la pn 
- S e desean a s ^ í ^ v . ^ n a s vidrieriSJ De venta en S o para en el depósito exclusa o v 
Galiano 88. 
INYECCION " V E N Ü 
D E L D R . R U e n l * 2 
. v seguí-0 «n ^r** 
E l remío más rápido > SeIforrar»; 
ración de la f ^ W * ? * * 
blancas y de toda c l a ^ ^ , ^ no 
tiguos que sean. S*ti°.an,ente. 
estrechez. Cura farm»01** t 
De venta en todas las ra ^ . j 
3390 
Pala 
f l í B U S t « E L I E V E S 
M DE LA H I S T O R I A 
lASCORTÉSDECAOíZ 
partes generales y extraardina-
. ^sC0 ' üistalaroii en la Isla de 
I ri»s 4 T Í de Noviembre de 1810 y 
I ^ Ronzaron su txistencia hasta 
I . ^ ^ p ü e i n b r e de 1813, así como 
1 él1 iLJas que ae inauguraron en 
r ^ f í de Septiembre de 1813 y 
^ tr«ron durante dos legislatu-
^ S el lO de Mayo de 1814, ^ en 
teron disueltas, hallándose ins-
^ en Madrid, son conocidas ba-
141 . . sola denominación: la de "Oor-
3 0 C á d i z " Este apelativo que las 
^f l 'a sobre todas las demás, que, en 
f c ^ o del siglo XIX, llegaron a 
í t a r el carácter distintivo de la?, 
Sudones representativas, por que 
^ entonces y en medio de la* más 
Í L t u o s a a vicisitudes, se rige la 
-farauía española, surgió de dos he-
en realidad materiales: primero 
f L ^ 0 Oád'iz la capital tantas Te-
secular de aquel pedazo pequeño 
t i territorio patrio que por toda* 
¡L,g ciñen, casi a la desembocadu-
rdel estrecho "gaditano," las aguas 
M atlántico, y en segundo lugar ha-
L funcionado dentro de sus muros 
u âvor parte del tiempo de su exisr 
^ ¡ a tanto bajo su primer sentido 
egmcialinente constituyente, como en 
E acción ordinaria, esencialmente le-
Elativa, desde que el código funda-
intal que de las primeras emanó fué 
tpiomulgado, juzgado y reconocido 
Icoaio ley sustantiva del Estado. 
Pué tendencia umversalmente sen-
tea, desde que con el sorprendente 
[eeuestro y cautiverio de toda la fa-
y'ia augusta que reinaba en España 
L- los amaños de Napoleón, la na-
ijh momentáneamente quedó huér-
La de instituciones, sojuzgada bajo 
ll yugo de un invasior armado, y en-
tecada a las confusas inspiraciones 
le su propia vitalidad y de su propia 
joberanía, que la reintegración del 
altrecho soberano surgiera de sí 
isma por la instauración de espon-
áneas asambleas locales, cuya direc-
óu instintiva e indeclinable, según 
antiguas tradiciones, imperiosa-
ente habíalas de dirigir hacia uu 
mevo centro de la unidad perdida, de 
kmde necesariamente habían de ema-
lar después sus instrumentos de ab-
olnta autoridad legislativa, ejecuti-
'a, administrativa y judicial, en la 
arana como desde los primeros si-
llos de la existencia política de cada 
ina de las grandes entidades geográ-
icas que vinieron al cabo a consagrar 
majestad del Estado E-spañol, se ha-
ían agrupado en forma de Conse-
ps, de" Cortes o de Asambleas. 
I El Príncipe, ya proclamado antes 
le su secuestro, aprisionado de una 
juanera inaudita en las redes que Na-
oleón le había tendido, y a quien 
labia obligado a suscribir una re-
inneia de ningún modo valedera, re-
viéndole a las doradas cadenas de 
ma prisión, decorada con las ficcio-
les de un asiento señorial, aunque no 
| ibre, ora con cédulas y decretos sigi-
losamente encaminados y que nunca 
legaron a ser obedecidos, ora en dis,-
Posiciones a boca transmitidas por al-
gunos de los leales que, habiéndole se-
fiiido en sus. desgracias pudieran res-
' - al país al cumplimiento de 
Huellos mandatos, desafiando y ven-
oende los mayores peHgros hasta lo-
gar el ac<;eso a las, fronteras patrias 
P0r bs caminos menus vigilados del 
lnvasor; a la reunión de unas Cortes 
««nerales fiaba la indemnidad y triun-
? de sus derecho^ que eran los dere-
J inviolables de la Xación. Las 
mis Juntas que instantáneamente, 
^ Pr0digi0sa unanimidad de espí-
y de forma, surgieron y se órga-
n o : en todos los antiguos Esta-
DIARIO DB l iA MASINA;—(Sdicifin de la tarde.- > ibre 5 de 1912, 
¿os, ^ todas las nuevas provincias. 
? ^ las grandes ciudades y has-
• poblaciones de inferior signifi-
^ hasta que el alto sentido pa-
fí* •y políti<;c anciano Oonde 
-• ^^dablanca pudo atraerlas ha-
^ punto de unidad, para salvar 
% V l-P0̂ 81* ejecutivo la geográ-
ftü.5tórica del cuerpo entero de la 
Monarquía, no pudieron menos de 
eqnivaler a aquellas primitivas, asam-
bleas de los principios de la Recon-
quista, de donde más tarde se deriva-
ron las artiguas Cortes nacienaleSi Y 
hasta la "Junta Cuproma central gu-
bernativa del Reino" no fué en sus-
tancia más que una gran Asamblea 
política, dotada de los dos poderes 
ejecutivo y legislativo, arreglada a la 
violencia de las circunstancias, que 
no permitían desarrollar los procedi-
mientos^ legales para la convocatoria 
y reunión de unas verdaderas Cortes, 
como la tradición y las leyes dispo-
nían que estas se congregasen. 
De modo que, -como se vé, cuantos 
elementos de ejecución trataron, por 
medios tan varios, de realizar la re-
surreocoón y la reorganización de la 
patria, bajo la bruma tenebrosa en 
que la existencia nacional quedó en-
vuelta en crisis tan profunda, todos 
se pronunciaron por la necesidad do 
someter a la resolución jurídica de 
unas Cortes nacionales, que encarna-
sen todos los derechos y todos los in-
tereses de la nación, la única posible 
restauración de su constitución políti-
ca, de su libertad y de su independen-
cia. 
El poder real, quedó de todo punto 
interrumpido en sus funciones sobera-
nas. Quedaba, sin embargo, por la se-
cular interna del país, otra soberanía 
en acción: la soberanía de la nación 
misma, y esta soberanía de derecho 
natural fué la que inmediatamente 
que en Madrid el "Dos de Mayo de 
1808" se hizo valerosamente la pro-
testa sangrienta de la lucha y el sacri-
ficio contra todas las formas de la 
usurpación extranjera, recogida a, pe-
dazos por todos los ámbitos de la mo-
narquía, movió de improviso la orga-
nización de todas aquellas juntas par-
ciales, que, cualesquiera que fueran 
las faltas, las extra'limitaciones, los 
extravíos que en algunas de ellas se 
cometieran, tuvieron la gloria de sal-
var este principio; así como el de la 
unidad de esta misma soberanía jun-
tamente' con la unidad de la patria, 
cupo en gloria ser el glorioso salva-
dor, proyectando, poniendo en ejecu-
ción y organizando esas representacio-
nes ilustres de todas las provincias su 
Junta Suprema Central Gubernativa 
del Reino, al esclarecido y anciano 
Conde de Floridabltncaa, a quien la 
patria ingrata todavía no ha consa-
grado el debido monumento, que tan-
to se prodiga hasta a las más obscu-
ras medianías. 
Todo el derecho nuevo que a Espa-
ña, después de tan dura prueba ha-
bía de redimir, se deriva de la obra, 
insigne del Conde de Floridablanoa. 
Su Junta Central Suprema, reunióse 
por vez primera el 24 de Septiembre 
de 1808 en la sacristía del Palacio de 
Aranjuez, y después de reconocida y 
jurada por todos los Consejos, por to-
dos los altos Tribunales, por todas las 
Juntas lócale ; y por el Ejercito en ar-
mas, sus pririxeros decretos, fueron 
mandatos para la continuación de la 
guerra contra Francia, órdenes de 
asociación de las provincias españolas 
de América al organismo soberano 
que acababa de constituirse, y final-
mente, y con el voto del gran patricio 
Jovel'lanos, anuncio sincero de la reu-
nión solemne de Cortes generales, úni-
cas en quienes podían residir, en la 
orfandad de las instituciones funda-
mentales, los derechos sustantivos, pa-
ra acudir, así al remedio inmediato 
de los conflictos presentes, como a las 
altas providencias del porvenir. 
No había aquella Junta redentora 
de tener una existencia menos azaro-
sa que la que tales cireunstancias de 
extremo a extremo de la Monarquía 
soportaba todo el país; para destruirla 
e inutilizar sus titánicos esfuerzos, en 
primer lugar cayó sobre ella el enojo 
del mismo Napoleón ante el retroceso 
de las armas francesas y la retirada de 
Madrid del rey José después de la 
victoria de Bailón. Todo lo más selec-
to del ejército imperial, mandado^ por 
él mismo, a marchas rápidas cayó so-
bre la capital. Por otra parte, las pa 
siones, las rivalidades interiores, prin-
cipalmente entre los generales que te-
nían el mando de las tres armas espa-
üoias, sostenían con la Junta conflic-
tos tan permanentes, como los del ene-
migo que se obstinaba en dominarnos, 
imtre estos dos grandes peligros, la 
Junta Suprema Central tuvo que em-
prender su retirada hasta Sevilla. 
Allí pudo instalarse con relativa se-
guridad el 16 de Noviembre de 1808,, 
y cuatro díaa después e>l anciano Flo-
rida'blanca sucumbió al peso de la 
edad, de trabajos tan asiduos y de 
tantas contrariedades. Pero la obra 
por él fundada siguió, entre tantos 
elementos adveraos, su patriótico im-
pulso y su natural desenvolvimiento j 
y ai Marqués de Astorga, que le suoê  
dió en la. presidencia de aquel cuer-
po, cupo el honor en 22 de Mayo de 
18Ü9, de decretar al fin la promesa 
augusta de la reunión de las Cortes. 
Su Mandato terminante era: que se 
restableciese la representación legal y 
conocida de la Monarquía "en sus an-
tiguas Cortes," convocándose las pri-
meras en todo el año siguiente de 
1810, o antes si las circunstancias lo 
permitiesen; que deade luego la Jun-
ta Suprema se ocupase del modo, nú-
mero y clase oon que, atendidas las 
circunstancias del tiempo presente, 
se había de verificar la concurrencia 
de diputados a au augusta asamblea, 
a cuyo fin se nombraba una comisión 
de cinco de sm vocales, que fueron el 
bailío don Antonio Valdés, don Gas-
par de Jovellanos, el Marqués de Cam-
posagrado, el Conde de Jiamonde y 
don Francisco Castañedo, que con to-
da la atención y diligencia que el 
asunto requería, reconociera y prepa-
rase todos los trabajos y planos; qub 
examinadoa y apobaílos después por 
la Junta, sirvieran para la convoca-
toria e inatalación de las primeras 
Cortes; que, además de este punto, la 
Junta extendiera sus inveatigaciones 
a los medios y recursos para sostener 
la santa guerra en que con la mayor 
justicia se hallaba empeñada la na-
ción, hasta conseguir el glorioso fin 
que se había propuesto; los de asegu-
rar la observancia de laa leyes funda-
mentales del reino; ios de mejorar Kt 
legislación, desterrando los abusos in-
troducidos y facilitando su perfec-
ción; los de facilitar la recaudación, 
administración y distribución de las 
rentas del Estado; la proposición jus-
tificada de laa reformas que se creye-
sen necesarias realizar en el sistema 
de la instrucción y de la educación pú-
blicas ; el modo de arreglar y soatener 
un ejército permanente en tiempo de 
paz y de guerra conformándose con 
las obligaciones y rentas del Estado; 
el de conservar una marina proporcio-
nada a laa mismas, y la determina-
ción de la parte que en las juntas de 
Cortes se hubiera de conceder a las 
provincias de América. El artículo 
cuarto de este Decreto prescribía que 
"para reunir laa luces necesarias a 
tan importantes intenciones, la Junta 
consultaría a los Consejos, juntas su-
periorea de provincias, tribunales, 
ayuntamientos, cabildos, obispos y au-
toridades, y oiría a los sabios y per?to-
nas ilustradas." Estaa conultas co-
menzaron a hacerse el 22 de Junio si-
guiente y el 3 de Julio, después de 
oidoa los más diversos pareceres, vol-
vió a decretarse sobre los elementos 
que habían d-e formar las Cortes, en 
que, según la costumbre tradicional 
de Eapaña, habían de estar represen-
todos los tres brazos eclesiástico, mi-
' litar y popular, hasta que al cabo, el 
4 de Noviembre, por un Decreto nue-
vo de la Junta efuprema central, se re-
solvió que "las Cortes generales de la 
Monarquía, anunciadas en el decreto 
de 22 de Mayo, serían convocadas pa-
ra el primero de Enero de 1810, de-
biendo comenzar su*, augustas fun-
ciones el primero de Marzo." 
Antes de llegar a la ejecución de es-
tas disposkiones, loa asuntos milita-
res por un lado, las agitaciones de la 
opinión por otro, promovieron cam-
bios importantea en el orden de cosas 
establecido, promoviendo una nueva 
revolución al descrédito de la Junta 
Central y la resolución de su sustitu-
ción por una Regencia. 
Entre los primeroa cuidados de la 
Regenteia, qne quédó constituida por 
el Obispo de Orense, don Francisco de 
Saavedra, el general Castaños, el ge-
neral Escaño, y como elemento ame-
ricano, por la renuncia de don Este-
ban Fernández de baóñ, per don Mi-
guel de Lardizábal y Uribe, que ya 
tenía poderes de representación por 
parte de Nueva España, fué el princi-
pal la celebración inmediata de laa 
Cortea Extraordinarias, que por aquel 
cúmulo de sucesos, había sido apla-
zada. No obstante, no dejó au pues-
to la Junta Suprema sin publicar co-
mo su último Decreto, el mismo día 
29 de Enero referido, las reglas a que 
había de ajustarse aquella convoca-
ción, que con tanto interés delegaba 
en la Regencia, y hasta de preceptunr 
el carácter que habían de asumir las 
Cortea. Por la disposición de este de-
creto la Soberanía que la Junta Cen-
tral transfería radicaba en la Regen-
cia, que era la representación for-
mal de la Soberanía Real; las Cortes 
debían estar formadas por la concu-
rrencia de los tres estamentos tradi-
cionales: el eclesiástico, el militar y 
el popular, compuesta de todos los 
procuradores de las provincias de Es 
paña y América, y la de dignidades, 
en que se reunirían los Prelados y 
Grandes del Reino. La Regencia san-
ciona;ba las leyes que se hicieran, que-
dando investida hasta del derecho del 
veto, y por último el artículo 26 del 
Decreto referido contenía las siguien-
tes disposiciones: 
"Para evitar que en las Cortes so 
forme algún partido que aspire a ha-
cerlas permanentes o prolongadas en 
demasía, cosa que, sobre trastornar 
del todo la Constitución del Reino, 
podría acarrear otros grandes incon-
venientes, la Regencia podrá señalar 
un término a la duración de las Cor-
tes, con tal que no baje de seia meses. 
Durante las Cortes, y hasta tanto que 
éstas acuerden, nombren e instalen 
un nuevo Gobierno, o bien confirmen 
el que ahora se establece, para que r i -
ja la Nación en lo sucesivo, la Regen-
cia continuará ejerciendo el poder 
ejecutivo en toda la plenitud que co-
rresponda a mi Soberanía. En conse-
cuencia, las Cortes reducirán sus fun-
ciones al ejercicio del poder legisla-
tivo, que propiamente les pertenece, 
y confiando a la Rgencia el poder 
ejecutivo, sin «ascitar discusiones que 
sean relativas a él y distraigan la 
atención de los graves cuidados que 
tendrá a su cargo, se aplicarán del to-
do a la formación de leyes y regla-
mentos oportunos para verificar las 
grandes y saludables reformas que 
los desórdenes del antiguo Gobierno, 
el presente estado de la Nación y su 
futura felicidad hacen necesarias, lle-
nando así los grandes objetos para 
que han sido convocadas. 
De tal modo se avivaron las pasio-
nes políticas con la publicación del 
anterior Decreto, que dentro de los 
muros de Cádiz se vivía en el fragor 
tumultuoso de una verdadera guerra 
civil. Los partidos que desde enton-
ces, por todo un siglo, han mantenido 
encendido en España el fuego devo-
rador de inextinguibles discusiones, 
habían ya nacido, más de la guerra 
que se hizo a, la Junta central por loa 
Palafox, los Montejo y los Romana, 
arietes continuos de su destrucción, 
aunque todos representados en ella, 
por los miembros de la comisión nom-
brada fuera de aquel cuerpo para pre-
poner, en unión oon la que de él se 
había originado, e.u qué forma se jun-
taría la futura representación legal 
del pueblo eapañol. Presidía esta co-
misión el Conde del Pinar y era su 
secretario don Agustín Argüelles, in-
térpretes y tipos uno y otro de opues-
tas ideas y doctrinas. Prevalecía en la 
gente joven, en las discusiones de los 
periódicos, en la muchedumbre agita-
da de la opinión, la de hacer ie las 
Cortes un cuerpo solo, a imitación de 
la Constituyente de Francia de 1789, 
que hizo la Revolución, mientras que 
los que se creían herederos del espí-
ritu de Floridablanca y custodios fie-
lea de sus altos pensamientos, se in-
clinaban a la constitución de los Cá-
maras en que el brazo del clero y de 
la nobleza conservase su supremacía 
política heredada del de las ciudades 
que ahora se aumentaba hasta que tu-
viera representantes toda la pobla-
ción de la Monarquía, y estos repug-
naban abrir tan profunda brecha en 
el derecho tradición t i español, euy^ 
fisonomía fundamental ;L ataba de 
desnaturalizarse; y camo el Decreto 
del 29 de Enero era como la expre-
sión de ias Meas de estos últimos, los 
primeros quej per su popularidad, te-
nían en aus manes las riendas del mo-
tín, a cada paso le arrojaban al ca-
lor de loa periódicos y al desorden de 
las calles, para imponerse a sus adver-
sarios. Estas luchas penetraban en el 
seno de la Regencia afectándola en 
sus irresoluciones sobre la reunión de 
las Cortea: de modo que mientras el 
14 de Febrero dictaba la orden de-
terminando el número de los diputa-
dos que habían de representar las 
provincias del Nuevo Mundo y la for-
ma en que loa Ayuntamientos habían 
de hacer su elección, hasta mediados 
de Junio no volvió a legislar nada en 
la materia, y entonces, con tal vaci-
lación, que el 13 de dicho mes hizo 
redactar un Decreto para activar ias 
elecciones, que cinco días más tarde, 
el 18, anulaba por otro, ipor el que 
mandaba que en todo el mea de Agos-
to inmediato se verificase el Congre-
so de las Cortes en la Isla de León. 
Tolavía continuó elevando consultas 
sobre consultas con que acallar sus 
escrúpulos al Consejo de Castilla, has-
ta que al fin el 19 de Agosto se deci-
dió a decretar que las Cortes se reu-
nieran en una aola Cámara ain necesi-
dad de convoaatoria especial para los 
Estados, Decreto que no pareció en 
la "'Gaceta" hasta el 20 de Septiem-
bre, y en el cual se fijaba para el 24 
del mismo su apertura e instalación. 
El escribano del Miniaterio de Gra-
cia y Justicia, don Nicolás María de 
Sierra, por cuya mano pasaron todas 
las disposiciones relativas a la insta-
lación de las Cortes, por mandato de 
la Regencia, el 27 de Septiembre di-
rigió al de Estado una comunicación 
que decía: "Habiéndose de verificar 
la instalación del augusto Congreso 
de las Cortes el día 24 del corriente, 
ha resuelto S. M. (la Regencia del 
Reino) que, para implorar el divino 
auxilio, se celebre en la iglesia de 
León la misa de Espíritu Santo, a U 
que S. M. ha de asistir personalmente, 
dirigiéndose desde la Casa Ayunta-
miento de aquella villa, acompañado 
de todoa los diputados, a la insinuada 
Iglesia, y desde allí, concluida esa 
función religiosa a la Sala destinada 
para las sesiones del Congreso. De 
Real Orden lo <;omunico a V. E. para 
que se sirva avisarlo al Nuncio de S.S.. 
Embajadores, Ministros y demás 
Cuerpo diplomático de las potencias 
aliadas, por si se resuelven acompa-
ñar a S. M. para mayor esplendor y 
magnificencia, cual corresponde a la 
sublimidad e interés del objeto. Dio-s 
guarde, etc. 
Las relaciones con las potencias 
aliadas con España se sostenían en-
tonces con Roma, Inglaterra, Portu-
gal. Sicilia, Prusia, Rusia, Turquía, 
Suecia, Estados Unidos de América, 
Marruecos y las Regencias de Argei, 
Trípoli y Túnez; más representación 
oficial sólo tenían los Estados Ponti-
ficios y Sicilia, Portugal y la Gran 
Bretaña, Rusia, Suecia, los Estados 
Unidos y Turquía. 
Respecto ia la solemnidad del acto 
de la inauguración de las Cortes ha 
sido extensamente detallada, en sus 
obras respectivas, por cuatro grandes 
escritores, o que en ella tuvieron par-
te o que fueron testigos de presencia 
ain los entusiasmos de su entonces 
brilliante juventud; estos fueron, Ar-
güelles, Toreno, Villanueva y Alcalá 
Galiano, todos pertenecientes al par-
tido reformador. La Misa del Espíritu 
Santo la celebró el Cardenal de Bor-
bón; el O'bispo de Orense, Presidente 
del Consejo de Regencia, ocupó la 
cátedra ¿ugrada; en la carrera estuvo 
tendida la tropa y en las calles perdía 
el juicio la multitud arrebatada. A la 
misa siguió el juramento, por el que 
los diputados prometían conservar la 
religión católica apostólica romana; 
conservar al rey don Fernando V I I U 
integridad de todos sus dominios, y 
desempeñar fielmente el encargo que 
la nacícn Ies había dafu. A todos loá 
actes acompañé la salva de los eano^ 
nes al júbilo universal. En el salóla 
dispuesto para las sesiones, la Regen-
cia ocupando el trono bajó el solio, ^ 
y asistida per los cinco ministros qutr 
componían el gobierno y que de elU» 
dependían, con una buena plática ¿eU 
Obispo-Presidente, instaló solemne-: 
mente el nuevo cuerpo legislativo, 8 
inmediatamente se retiró, acompañan^ 
dele hasta la puerta doce diputados, 
A seguida la Cámara se constituyo,; 
eligiendo su propia presidencia, bajx 
la accidental del señor Hermida. L ^ 
permanente quedó estahlecida por el* 
diputado catalán don Ramón Lázaro' 
Don de Bassola, ecleaiástico entrado: 
en años, doctísimo en ciencias teológi-" 
cas y de vasta instrucción en cuestio-v 
nes jurídicas, y por dos secretarios í 
don Evaristo Pérez de Castro, diplo-
mático antiguo y a la sazón oficial de 
la primera secretaría de Estado, y don' 
Manuel Luján, abogado y relator delíl 
Consejo. Fueron en número los dipu-' 
tados asistentes 103. No hubo discurso j 
presidencial; pero ocupada por sus: 
elegidos la presidencia, el secretario! 
Pérez de Castro leyó una comunica-l 
ción de los Regentes que presentaban] 
la dimisión de sus cargos, a fin de quaj 
las Cortes pudieran elegir el gobier-* 
no que juzgasen más adecuado al e£H 
tado crítico de la Moruarquía, "quoj 
exigía por instantes aquella medida! 
fundamental." Nada, sin embargo, sel 
resolvió por el momento. 
Mas, como si de antemano hubiera! 
estado preparado el plan o programa» 
de tan importante sesión, el diputado 
extremeño don Diego Muñoz Torrero^ 
sacerdote de gran virtud, de carácter 
entero y firme, de instrucción varia y.i 
profunda, de claro y sano entendió 
miento, pero imbuido hasta el fana-| 
tiamo en las máximas políticas de su) 
siglo, sistemático y frenético por laa 
innovaciones, se levantó con cierta 
arrogancia de su escaño, ocupó coni 
gentil desembarazo una de las tribuH 
ñas, y con la voz y el acento que le ins-» 
piraban la fe con que creía ejecutar-
el más apremiante de sus deberes pa-
trióticos, pronunció un discurso qual 
resultó el programa de lo que las Oór-
tes habían de ser, lo que las Cortesi 
fueron. Aquel programa oral, tam-
bién a reserva venía escrito, y con la 
venía de la Cámara, el secretario Lu-; 
ján lo leyó después. Tras la declaran 
ción de que el Congreso de los Dipu-
•tadoa se hallaba constitiudo en Cor-
tes generales y extraordinarias, de« 
claró también que en ellas residía " l a 
Soberanía Nacional." A nombre dd 
las Cortes reconoció y proclamó da 
nuevo al Rey don Fernando V I I , dsr 
clarando nula de tedia nulidad la ce-
sión de la Corona que se decía hecha 
en favor de Napoleón. Estableció a 
seguida la separación de los tres po-. 
deres legislativo, ejecutivo y judicial, 
reservándose las Cortes solamente el 
primero, y estableció el principio de» 
"la responsabilidad" ante la Nacióla 
de loa que, en la ausencia del Rey 
don Fernando V I I , eran los deposita-
rios del poder ejecutivo. A continua-, 
ción, y con asombro de muchos, im-
puso la obligación del juramento da 
fidelidad y obediencia a las Cortea, 
de todos los poderes, comenzando pon 
el de la Regencia, que aquel mismo! 
día había de hacer en esta forma eX 
reconocimiento de la Soheranía Na-
cional encarnada en las Cortes, y des-
pués de confirmar, mediante este re-; 
conocimiento y juramento, todos loai 
altos tribunales del Estado que esta-» 
ban constituidos, todas las autorida-s 
des civiles y militares, cerró el núme-
ro no corto de sus declaraciones dai 
principios y mandatos con la de "3ai 
inviolabilidad" de los Diputados, 
mientras se hallasen en el ejercicio da 
su mandato, cuyo conjunto de propo-
siciones envolvía una reglamentacióni 
j fundamental. Cada uno de estos prui"» 
| cipios fué más o menos deliberado Í 
aprobados todos, y ordenados para su 
promulgación en forma de decretoc, 
el acuerdo final de laa Cortes, el pri-t 
mer día de su existencia legal, fué! 
invitar al Consejo de Regencia a con-> 
currir a la Sala del Congreso 
para formalizar el reconocimicintO! 
de legalidad de este cuerpo y] 
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Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VE 
VANTA EN LA U B R E R I A DE CER-
^ ' E S . GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
M ^cia^6 ii\PCerta y a respetosa 
^ del» í 6 de ?ie un hombre' 
^ ^ai^ri 'JUérP0 Parecía nadar en 
Apeado Hlado ancho y bastante 
K*8* veniia • Ha,>laba bajo v con mu-
i?CÍ*<Co'10rieS; Verdad ^ qTie el si-
¿^^pido le eseucbaoa, sólo in-
1 re^j nn^0r ê  ^ iac ac(>mpasado 
f*¡?taTlA Tera nacla a propósito para 
|*Qora éellt?^ lablos aPretados de la 
I r^bra. ^ ro dejaban pasar una 
l ^ 1 ^ ^ ^ P^do creer que 
K í r P ^ a b l respirar no era 
l - I A 0 tii -?ara afluel rostro mar-
Íi> ^ BAmKî  'ana " u ^ a impasible 
i L ^ ^ t 1 ^ "Vid0' mustiado 
ISl?le8- E ¿ Üí,rrhre «lus trataba de 
I t o d ^ a apresa llegó a ser 
1 :c« ¿ L ¿ n ^ de afluel ser a 
^ t u ^ 1 * 0 0 ' I)0rtiUe se 
una frase para sacar de su bolsillo an 
pañuelo viejo de algodón con el que 
limpió las gotas de sudor de que su 
frente estaba inundada. 
—Está usted ocmpletamente equivo-
cado, maestro Thicneman—dijo por 
por fin la señora Hellwig;—yo no 
aventuro mi dinero en negocios tan in-
signiíkantes. • • • 
—Jamás lo lie supino, señora. Hu-
biera sido un zote para pensar que una 
persona tan rica como usted colocas3 
su capital a interés en pequeñas por-
ciones. No, no soy tan ignorante para 
creer que eso sea posible — Y ex pobre 
hombre se atrevió a dai un paso ade-
lante.— Usted—prosiguió sabemos por 
los periódicas, donde leemos todas lis 
semanas que usted ha erfanizade uno 
l-tería o rifa d'o caridad. Sus produc-
tos ponen a dispoaic'.jn de usted su-
mas de dinero destinadas a socorrer a 
los < agraciados, y per eso he venido 
con objeto dó iiUd usted me preste, 
por s^d meses, veinticinco dures, que 
(Vv-o'veré, Dios mediante, con los in-
tereses correspondientes. 
La señora Hellwig se sonrió, llevan-
do una esperanza al corazón del pobre 
hombre, que ignoraba seguramente 
que aquella sonrisa era un síntoma in-
falibre de muerte para todas sus ilu-
siones, 
—Tentada estoy a sospochar, maes-
tro Tiyanczcjan,..qua a* ^siá , os 
su sano juicio—dijo la viuda con tono 
irónico.— ¿Acaso ignora usted que ese 
dinero lo destino a obras piadosas? 
—Lo sé. señora; pero yo creo que 
por eso mismo. . . 
—No hagamos juegos de palabras. 
Cuando yo digo obras piadosas, me re-
fiero a todo lo que tiene r dación con el 
alma inmortal, no cor pl cuerpo pere-
cedero, y usted no debe ignorar que 
no se ha de sacrificar fqnélla a éste. 
Sí, es verdad que he tenido la satis-
facción de reunir por medio úo esas r i-
fas benéficas más de trescientos duros; 
pero ese dinero no será empleado aq 1 
lo destino para la misión que traban 
de establecer algunos celosos pasares 
en la Oceanía, a fin de propagar en 
aquellas regiones sometidas al fanatis-
mo español la religión reformada, y 
de ese dinero no diatraeré ni un solo 
céntimo para socorrer a gentes que 
pueden trabajar. 
—Señora, usted me conoce; todo el 
mundo me conoce en la ciudad, y na-
die puede echarme en cara que sea un 
holgazán... Pero la enfermedad me 
ha vencido—y el honrado trabajador 
agitó convulsivamente sus brazos.— 
Cuando ganaba el pan de mi familia, 
lejos de irme a la taberna, o a descan-
sar a mi casa, seguía trabajando. Y 
no es por echárselo en cara, pero no 
pocas veces he trabajado p{ira traer a 
iMÍ^ f^f i tepN6^ d ^ t i ^ ¿ D a sus 
terías. No tenía otra cosa que mi tra-
bajo, y lo daba para ayudar a los que 
eran más pobres que yo, pues creía que 
el producto de esas rifas estaba desu-
ñado a socorrer a los más necesitados, 
i Cómo había de pensar que el dinero 
recaudado aquí habría de emplearse 
en lejanas tierras, cuando en esta ciu-
•dad hay tantos infelices que carecen 
de zapatos, de leña para calentarse en 
el invierno y no pocas veces hasta de 
pan? 
—No puedo consentir que se me di-
rijan frases ofensivas... También ha-
cemos obras filantrópicas aqoií, maes-
tro Thieneman, pero con discemiento. 
Los trabajadores que en las reuniones 
de sus gremios se exponen a oir cier-
tas doctrinas peligrosas, no pueden es-
perar qne nosotros los socorramos si 
están neceii tados; allá se las coppon-
gan como pueda r. Ya sabe usted aho-
ra a qué atenerse, y, por lo tanto, es 
inútil que siga usted importunándo-
me. 
Y la señora Hellwig volvió la espal-
das al desgraciado trabajador y se pa-
so a mirar a la calle. 
- - i Ay Dios, qué cosas tenemos que 
escuchar los pobres!—murmuró el po-
bre.— | Quién había de pensar—prosi-
guió—que de labios de una señora ha-
bían de salir frases tan duras!. . . | En 
qué mala hora vine a llamar a la puer-
.ta detesta casa I 
Y al decir estas palabras, el maestro 
Thieneman djrigió una mirada supli-
cante hacia otra de las ventanas de la 
estancia, y como de allí no salió tam-
poco ni una promesa de auxilio ni una 
palabra de consuelo, el infeliz trabaja-
dor se re t i ró . . . Su mirada había sido 
dirigida a la linda viuda del conseje-
ro, que a la sazón se hallaba sentada 
frente a la señora Hellwig, y, fuerza 
es decirle, si rostro femenino parecía 
formado para inspirar, no ya la espe-
ranza, sino la certidumbre del consue-
ol, era seguramente el de aquella jo-
ven dulce y sonrosada, de tierna mira-
da, propia para atraerse la confianza 
de los desgraciados. Las armoniosas 
líneas de un perfil seductor, los dora-
dos reflejos de loa rizos c.ue flotaban 
alrededor de una tersa y nacarad» 
frente, todas las faocionea de la viuda 
del consejero, evocaban el recuerdo de 
una angelical aparición... Un ohaer 
vador hábil habría encontrado, sin em-
bargo, en aquel conjunto de perfec-
ciones físicas algo que desvir uaba la 
primera impresión. Por ejemplo, 
mientras la misma señora Hellwig sin-
tió que un débil calor subía a sus me-
jillas, tal vez como asomos de una som-
bra de compasión cuando la voz supli-
cante del pobre trabajador se extinguió 
en sollozos, las correctas facciones de 
la joven permanecieron impasibles y 
la viuda del consejero no experimentó! 
la menor turbación en su plácido y) 
dulce semblante, ni fué alterada en lo| 
más mínimo su respiración acompasâ  
da y tranquila. El trabajo de tapice, 
ría en que se ocupaba fué aumentan^ 
do durante aquel espacio de tiempos 
con el pétalo de una flor, y ni la mdra-̂  
da más experta habría podido hallao 
la menor imperfección en aquella par-, 
te de su labor, ni tampoco la huella de 
una de esas lágrimas furtivas que son, 
las perlas del corazón que con ellas 
paga el tributo debido a los sufrimien-
tos de nuestros semejantes. 
—No te habrás enfadado, i verdad 
querida tía?—dijo la joven, dirigién-,' 
dose a la señora Hellwig con el sonido 
de voz más dulce que puede imaginar-
se.— Mi marido—añadió—tenía la 
misma opinión que tú acerca de esas 
gentes y de la necesidad de hacer el 
bien con discernimiento... Pero, jca-
lla !, aquí esta Carolina.— Y al pro-
nunciar estas palabras se volvió hacia 
la puerta que daba a la cocina. 
Allí se encontraba desde hacía bas-
tante tiempo, desde que comenzó la 
audiencia concedida el ebanista, una 30. 
ven meditabunda y silenciosa. Los qua 
catorce años antes habían visto a la 
mujer del jugador de manos, no po-
dían menos de sorprenderse de la ex-
traordinaria semejanza que existía ca-, 
tQLIflSdfcd&S£ y l a4 t í§^c iada 
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su juramento de acatar la Soberanía 
Nacional de que se había investido. 
Cerca de la media noche era cuando 
el Consejo de Regencia, compuesto 
de sus vocales Saavedra, Castaños, 
Escaño y Lardizabal, mas sin sn Pre-
gidente el Obispo de Orense, acucü.> 
a la invitación qne se le había hecho 
y a realizar el acto a que se la com-
pelía. E l Presidente casi octogena-
rio, al día siguiente remitió un papel 
en que declinaba a la vez la Presiden-
cia que 'en la Regencia le había otor-
gado la Junta Suprema Central y el 
cargo de diputado para que había si-
do elegido por la provincia de Extre-
madura. En su protesta no disimulo 
ninguna de las causas que motivaban 
au actitud. " M i edad, decía en ella, 
•la debilidad de mi salud, y más bien 
la 'mutación de circunstancias y 'en 
particular el decreto de laA Cortes da-
do a las once de la noche anterior, por 
el que se le rehabilita en el primero 
de dichos cargos, con limitaciones que i 
se expresan en él, ponen MU obstáculo I 
insuperable a su continuación en nin-1 
iguno de estoar ministerios. ¡ Delit o ho-
r r ib le ! El anciano obispo fué procesa- I 
do, y tras varios procedimientos has- | 
ta ex t rañado del país! ¡ Así se inaugu- | 
ró bien aquel día el régimen de la l i -
bertad en España! La firmeza de la 
conducta del Obispo de Orense se ha-
llaba bien determinada en unos- pá-
rrafos de otra representación que se 
vió obligado a hacer el 22 de Octubre 
siguiente, al rechazar prestar "como 
Obispo" en.manos del primado Car-
denal Borbón el juramento que había ! 
negado como Regc-nts del Reino \ 
.presencia de las Corte».—' 'Si se qUie-
re, decía, reconozca el Obispo de Oren-
M una verdadera soberanía e inde- i 
jpendencia de la Nación de toda otra j 
dominación extranjera, y qne ella con | 
,su Rey es verdaderamente la sebera-1 
ina, uno y otro está pronto a recono- j 
cerlo y defenderlo cuanto pueda y le | 
sea practicable. También reconoce que \ 
•el ejercicio de la soberanía, ín ter in el 
Rey no puede tenerle, está en toda la 
¡Nación española, y en las circunstan-
'cias actuales en las Cortes generales 
y extraordinarias a que se ha some-
t ido el Consejo de Regencia y los de-
más Tribunalesi y estado mili tar de 
Cádiz y la isla, Mas si se pretendiese 
que ' ' l a Soberanía está absolutamen-
te en la Nación, que ella es soberana 
de m mismo Soberano," o que el Es-
tado y la sucesión de la Monarquía 
defpenden de la voluntad general de la 
'Nación, a quien todo debe ceder, "es-1 
to ni lo reconoce ni lo reconocerá ja-
más el Obispo de Orense, aunque se 
le extrañe del Reino o se le condene a 
muerte."—Esta divergencia de cr i - j 
terio en punto político tan esencial, 1 
entre los. reformistas de las Cortes de 
Cádiz y los magistrados de la Junta ' 
Suprema Central que fundó Florida-1 
blanca ¿no es el que mantiene aun v i -
vas las discordias civiles en España, 
después de un siglo de aquella revolu-
ción/ Los incidentes a que dió dugar 
la actitud del Obispo de Orense, tu-
vieron a las Cortes en continuo jaque, 
hasta que en 2 de Septiembre de 1812, 
habiéndose negado ta'mbién a jurar la 
Constitución, dictóse contra él un de-
creto declarándole indigno del nom-
bre español, pr ivándole de todos sus 
honores, distinciones, prerrogativas, 
empleos y sueldos y expeliéndole del 
territorio de las Españas en el térmi-
no de veinte y cuatro hora*. E l no es-
perú a que este decreto se le notificase 
y voluntariamente se ret i ró a Portu-
gal. 
En cuanto a la labor legislativa de 
las Cortes de Cádiz, pasma su excesi-
va actividad, aun dejando apar-
te la de aquella " C o n s t i t u c i ó n " 
que sobre todas las demás reformas en 
que se empeñaron, es la obra suprema 
a que en la historia y en la posteridad 
deberán siempre la retumbancia de su 
nombre. Solamente en su primer pe-
ríodo, desde su instalación en ia Isla 
de León hasta su clausura en Cádiz 
•el 14 de Septiembre de 1813, para su-
brogarse en las Cortes ordinarias, que 
comenzaroi a funcionar en esta última 
ciudad el 25 del propio mes y año, pa-
ra ser disueltas en su segunda legisr 
'latura en Madrid el 10 de Mayo de 
1814, las Cortes generales y extraor-
dinarias produjeron 123 leyes y de-
cretos, entre los que se hallan la abo-
lición de los. señoríos, ia del tr ibunal 
de la Inquisición y la del tormento; la 
creación de los ayuntamientos popula-
res, de las diputaciones prorvinciades, 
del Consejo del Estado, del Tribunal 
Supremo de Justicia, de la Junta Na-
cional de Crédito Público y la regla-
mentación de 'la Regencia y de las de-
más corporaciones para regular la 
marcha ordenada y expedita del po-
de ejecutivo, del judicial y en general 
de la mayor parte de los ramos de U 
administración públ ica ; ¡la nueva or-
ganización de las provincias; la divi-
sión de los tres poderes legislativo, 
ejecutivo y pudicial; la implantación 
de la 'libertad de imprenta ¡ el estable-
cimiento de los Códigos Militares y 
de los Tribunales de Comercio ¡ la su-
presión de las Alcabalas; el arreglo 
de las Audiencias, y Juzgados; la su ! 
presión de los empleos innecesarios y ' 
la responsabilidad de 'los. empleados; ¡ 
la abolición de las informaciones de 
noblez-a para el ingreso en las Acá- ' 
demias militares; la creación de la | 
Orden Mi l i t a r de San Fernando ¡ el i 
establecimiento de la respons-abilidad 
ministerial y otras muchas disposicio-
nes de análogo carácter, que poneu 
muy alto el concepto de su sabia y fe-
cunda laboriosidad. Solamente la dis-
cusión para la ley de la abolición de 
la Inquisición, será perpetuamente un 
documento que pregonará en altas vo-
ces la profundidad de saber y la eru-
dición monstruosa de que estaban do-
tados la mayor parte de los miembros 
de aquellas Cortes. 
Sin embargo, su obra es la Consti-
tución. 
iLos diputados de las Cortes, de la 
Isla de San Femando se hallaban muy, 
imbuidos en los principios de la filo-
sofía que produjo en Francia la Cons-
titución de 1789. Puede decirse que 
este Código se lo sabían casi de me-
moria como el catecismo político de la 
educación que habían recibido y for-
mado el fondo de sus conciencias. Pe-
ro para el complemento de sus ideas, 
en la parte de aplicación que estos 
principios en su concepto podía dár-
Sreles en España, tenían por comple-
mento el estatuto constitucional de 
Bayona y hasta los decretos dictato-
riales que en Charmant ín hizo expe-
dir Napoleón en Diciembre de 1808, 
Y siendo esto el fondo de sus doctri-
nas y el fondo de s,us aspiraciones, 
claro es que la Constitución que ela-
boraron fué un monstruoso conjunto 
de todo espíritu francés trasladado a 
España, en los momentos mismos en 
que la nación en armas, valientemen-
te, se revolvía contra el yugo fran-
cés. 
Novecientas setenta y ocho sesiones 
ordinarias y diez y ocho extraordina-
rias, sin contar las secretas, invirtie-
ron las. Cortes generales y extraordi-
narias de Cádiz en toda su labor, cuyo 
máximo fruto, como se ha dicho, fué 
la "Const i tuc ión de 1812." Aunque 
en ellas abundaron mucho los grandes 
oradores y los grandes caracteres, su 
primer atleta fué don Agustín Argüe-
lies, qne con su figura, con su voz, con 
su pasión y con su tenacidad, se i 
impuso a todos. 
En pro de la Constitución después,! 
de Argüelles y Muñoz Torrero, pelea- i 
ban con igual denuedo, Calatrava de '] 
claro talento y cuyo sonoro metal de j 
voz bastaba para cautivar a s.u audi-! 
tor io; el joven Conde de Toreno con ¡ 
todos los bríos de la juventud pre-
suntuosa; García Herreros violento 
en conducta, en palabras y en doctri-
nas; Oliveros, cuyos hábitos, sacerdo-
tales daban cierto matiz a su empe-
ñado fanatismo; Pérez de Castru, 
enamorado de las reformas, aunque, 
como buen diplomtico, miradas tras 
un cristal biselado; Capmany, no me-
nos tocado de su locura de las inno-
vaciones, por supuesto tomadas del 
código y de la filosofía francesa, a 
pesar de su odio a los. franceses que 
tenían visos y aun calidades de ma-
nía, y Mejía Lequerica. 
Contra la Constitución y sus prin-
cipios se distinguieron en el mismo 
fuego y vehemencia de sus adversa-
rios, Aner, de grandes luces natura-
les y grande ins t rucción; el canóni-
go Inguanzo, <ffe mucho Siaber y mu-
cha elocuencia y que desde la nave 
del oratorio de San Felipe se tallaba 
ya para la púrpura cardenalicia que 
vistió mas tarde : 'Boruíl, de erudición 
vasta y prol i ja ; Gutiérrez de la Huer-
ta, de verbosidad empalagosa, aunque 
no destituido de conocimientos bien 
cimentados y de atracción, persua-
sión, y otros varios, dignos del mayor 
respeto," porque hasta los más equivo-
cados, procedían con deseo vehemen-
te del bien de la patria y sobre todo 
de buena fe. 
Lo que las Cortes de Cádiz repre-
sentan, ¿fué un bien o fué un mal pa-
ra la nación? Este problema está 
siempre vivo, después de transcurrido 
todo un siglo. Alcalá Oaliano que par-
ticipó de la fiebre de las ideas que la 
engendraron en aquella y aun en pos-
teriores circunstancias,, así hizo la sín-
tesis de aquellas Cortes y de aquella 
s i tuac ión :—"Hi jas las Cortes, dice, de 
los sucesos del primer levantamiento 
y de la situación de España en 1808, 
representaban a la sociedad española 
con su confusión de clases e ideas, 
con su góbierno desquiciado y con su 
descrédito en aquel brusco cambio en 
que, trocadas las cosas, pasara a des-
potismo del mando los que siempre 
habían vivido obedeciendo sumisos. 
Entonces aparecieron aquellos dos 
apuestos bandos, tan discordes entre 
sí, euya discordancia de pareceres, hi-
ja de la oposición de los intereses, 
había de llegar hasta los términos del 
odio acerbo y de la pugna encarniza-
da, que habían de legar a una larga 
posteridad, y a esta cuyas pasiones 
vivimos y viviremos no sabemos has-
ta cuando, mientras girón a girón se 
ha ido y se va perdiendo sin cesar to-
do cuanto constituía el sagrado pa-
trimonio de la nación española! " ¡ S e -
vero juicio, pero jussto!" 
Mas. como no es posible retroceder, 
hay que tener fe; hay que esperar to-
davía en la redención de España, ya 
que al cabo de un siglo Españo no es-
tá aun redimida. ^ 
DECENARIO GALLEGO 
(Paro el DIARSO DE LA MARINA) 
(Concluye) 
C o r u ñ a 
Tocan a su f in las obras de eons-
trucción de la nueva iglesia de Santa 
Lucía. 
Se halla ya terminada la torre, en 
donde muy pronto se colocarán las 
campanas, esperándose de un momen-
to a otro el altar mayor, construido 
en Santiago. 
A la ceremonia de inauguración del 
nuevo templo, asistirá el cardenal se-
ñor .Martín de Herrera. 
— E l día diez y nueve se celebró a 
las siete de la tarde en el salón de 
fiestas, de la "Reun ión de Artesanos" 
la sesión de clausura de la Exposición 
de Arte, con una brillante conferencia 
del ilustre dramaturgo Manuel Lina-
res Rivas. Leyeron, además, unas 
cuartillas, los, periodistas Francisco 
Gamba y Tomás 'Borras. 
—Eugenio Noel que viene hacien-
do propaganda contra las corridas de 
toros por toda España, dió una confe-
rencia en el Casino republicano de L a 
Coruña. 
—En el cuartel de E l Ferrol se veri-
ficó el día 15 el acto de descubrir la 
lápda conmemorativa dedka'da a l 'M 
saldados gallegos de infant«ría de 
.Marina José Rama Várela y Antonio 
Cancela Rodríguez. 
Asistieron los aneianos padres de 
ambos soldados, que presenciaron el 
hecho emocionadísimos, con lágrimas 
en los ojos. 
La ceremonia resultó muy bridante 
y solemne. 
Concurrieron el Comandante G"ene-
ral del Apostadero, el 
Mili tar , el Almirante de k ^ 
el Juez .Municipal y c o m i ^ í ^ 
jetes y oficiales de todos lo ^ 
de la guarnición y r e p r e s e n ^ 
de corporaciones y entidades ' • 
Formaron fuerzas de Intanten' 
Marina, marinería de la £ ^ «fe 
arti l lería e infantería, con l / -
mús,ica. <in t̂ra ^ 
Se celebró una misa y des 
descubrió la lápida, de mármH!'5 * ¡ 
las inscripciones en bronce ' 
E l coronel de Infantería de v J 
na, don Enrique Muñoz, n r o J B 
un elocuente discurso, ensakaSSI 
memoria de lo* soldados que riadSB 
la vida, al quemar el último cartu?1 
defendiendo ellos solos el paso d 8Í 
puente contra cinco mil homb'- I 
mandaba el cabecilla cubano y 
Terminó con vivas a España c .̂ 
testados con entusiasmo. 
—Van muy adelantados los trak 
jos para la colocación del nuevo fe^ 
gano adquirido por el Cabildo ^letS 
politano para la Sauta Iglesia* Cií-
dral. 
—En la aldea de G-uisamo ocurní 
un violento incendio que, merced 
la ayuda de algunas personas, eyhá 
la muerte de unas inocentes ciaturai 
—En la parroquia de Gamboa (U| 
Ayuntamiento de Aranga, un cerda 
se fué de la cuadra en que ejtak 
y se dirigió a una habitación donde 
se hallaba, el niño de tres años Sií% 
tre Bouza, a quien sus padres habíaa 
dejado solo. E l animal se abalamó 
al chiquillo y le comió la cabeza. 
E l cadáver de esta infeliz criatnr* 
con el cráneo completamente tr 
do ofrecía un horroroso aspecto. 
—En el paseo del Espolón, de P|. 
drón se celebró un concurso re gana, 
dos el dia 25 del actual, con premios I 
en metálico. 
—En Moeche varios mozos a] re- \ 
gresar de una romería, intentaron «i-1 
t rar en el domicilio de una joven, pe-j 
ro de pronto abrióse la ventana le !j 
casa haciendo varios disparos de ar-l 
ma de fuego, alcanzando uno de hi j 
proyectiles a Antonio López incrós-1 
tándosele en la columna vertebral, 
siendo detenido Andrés González. 
Lupo 
— A uno de los, automóviles perte-
neeientes a la Empresa "La Unión." 
que hacen el recorrido entre Baamon-
ée y Vivero, le ocurrió un gave per-
cance uno de estos últimos días. 
En el ki lómetro 3, cuando de Baa-
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D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
Alemanisco tablero, 8 cuartas 
Alemanisco tablero, S cuartas 
res surtidos, a 
Alemanisco tablero, 8 cuartas 
res surtidos, a 
Alemanisco adamascado, clasá 
Servilletas con fleco, para refr 
Servilletas tablero, blancas, a. . 
Servilletas tablero, dobladillad 
Servilletas tablero, dobladillo, 
Juegos de mantel, 6 cubiertos. 
Piezas de Crea, con 30 varas,. 
Piezas de Crea, con 30 varas. 
Piezas d;; Crea, con 30 varas. 
Piezas de Crea, con 30 vara?. 
Piezas de Crea, con 30 varaos, 
5000, a 
Piezas de Olán daem, con 15 
Piezas de Olán batista, con 15 
Piezas de Olán batista, con 15 
Sábanas do warandol, dobladill 
Sábanas de warandol, cameras, 
Sabanas de warandol, cameras. 
Camisones isleños bordados. 
Camisones franceses, muy ador 
Sobrecamas piqué blanco, con 
Warandol para sábanas, 8|4 de 
Warandol para sábanas, 9|4 d3 
Warandol para sábanas, 10¡4 
Warandol hilo, para sábanas, 
Warandol hilo, para sábanas. 
Warandol hilo fino, J0|4 de 
Warandol hilo fino, superior, 
Nansú francés de 1.114 vara de 
Xansú francés de 2 varas de 
Nansú inglés, muy ancho, a.. 
Irlandas francesas,, do-ble ancho 
Vichy para camisas, doble ancho 
de ancho, blanco, a. . 22 cts, v a n . 
de ancho, franja colo-
. . . . 27 cts. vara. 
i?»,1 ancho, fondo colo-
30 cts. vara. 
superior, a 35 cts. vara. 
esco. a 40 cts. docena. 
65 cts. docena. 
as, a 70 cts. docena. 
caladas, a 8 reales. 
blanco y colores, a 8 reales. 
clase fina, núm. 1000, a. $2-50 pieza, 
clase fina, núm. 55, a. 2-75 pieza, 
clase fina, núm. 280, a. 2-75 piera. 
hilo fino, núm. 2500, a. 4.75 pieza, 
hilo superior, número 
5-30 pieza. 
metros, hilo puro. a . . . 5-50 piezt). 
metros, hilo puro, a . . . 5-50 pieza. 
metros, muy fino, a. . 6-00 pie¿a. 
atlas, a 65 cts. una. 
dobladillo, a 75 cts. una. 
dobladillo de ojo, a. . 75 cts. una. 
finos, a 75 cts. uno. 
nados, a 90 cts. uno. 
fleco, a 90 cts. una. 
ancho, a 16 cts. vara 
ancho, a 25 cts. vara. 
de ancho, a 30 cts. vara. 
8¡4 de ancho, a 36 cts. vara. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
S U R T I D O Y P R E C I O S S I N I G U A L 
10 4 de ancho, a, 42 cts. vara. 
ancho, a 45 cts. vara. 
10|4 de ancho, a.. . . 50 cts. var i . 
ancho, a 10 cts. vara. 
ancho, a 15 y 20 cts. vara. 
10 cts. vara. 
. a . . . . • 12 cts. vara. 
, a ' . . 20 cts. vara. 
Liquidación permanente de los siguientes ar t ículos: 
Olán estampado; Olán cía rín y batista, blancos; Crea inglesa y 
catalana ¡ Cotanzas, Bramantes, Warandoles para sábanas en todos 
anchos y calidades; Warandoles para vestidos, bordados y lisos en 
blanco y colores; Céfiro bordado en todos colores; Madapolanes, Xan-
sús franceses y Muselina de cristal en doble ancho; todos estos ar-
tículos los ofrecemos a precios de verdadera ganga. 
Nansú bordado. 2 varas de 
Guarniciones de niño, muy finas 
a 
Nansú doble ancho y guarnicio 
Tiras 'y entredoses bordados, a 
Tiras de nansú y muselina, muy 
Entredoses bordados pasar cin 
Encajes mecánicos, anchos, a.. 
Entredoses mecánicos, anchos, 
Pmcajes y entredoses imitación. 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes y entredoses imitación. 
Encajes y entredoses mecánicos 
Encajes y entredoses imitación. 
Encajes relieve y estampado 
Encajes y entredoses de hilo 
Cinta liberty núm. 5. todos 
Cinta tafetán, mimf 5. todos 
Cinta tafetán, núm. 22, todos 
Cinta liberty para bandas, todos 
Cinta tafetán para bandas, tod 
Cintas a rayas, núm. 80, todos 
Cintas de moaré a cuadros, núm 
Encaje oriental fino, 114 de 
Galón bellota, blanco y colores. 
Chales de seda, todos colores, 9 
Paragüi tas para señoras, negros 
Blusas de encaje inglés, a.. •• 
Blusas de encaje inglés, fino, a 
Cortinas de punto blanco, a.. 
Cortinas de punto, fino, a.. . . 
ancho, muy fino, a . . . . 60 cts. vara. 
, con dobladillo de ojo, 
. . . 60 cts. vara. 
nes, a. ,50 cts. vara. 
03 cts. vara. 
anchas, a 05 cts. vara. 
ta, muy anchos, a. . . . 05 cts. vara. 
01 ct. vara. 
a 01 ct. vara. 
a 01 ct. vara. 
finos, a 02 cts. vara. 
a 02 cts. vara. 
, muy anchos, a. . . . 03 cts. vara. 
a 03 cts. vara. 
1¡4 de ancho, a 05 cts. vara. 
fino, a 05 cts. vara. 
colores, a 03 cts. vara. 
colores, a 03 cts. var?. 
colores, a 05 cts. vara. 
colores, a 10 cts. vara. 
os^colores, a 10 cts. vara. 
colores, a 25 cts. vara. 
. 80, a 30 cts. vara. 
ancho, a 10 cts. vara. 
a.. 10 cts. vara. 
55 cts. uno. 
, a 90 cts. uno. 
. 8 reales. 
. . $2-00. 
$1-75 par. 
2-50 par. 
A R T I C U U ) S QUE L I Q U I D A D O S E N EL PRESENTE MES 
inglés. Nansús bordados. Guarniciones 
Bolsas de Warandol y malla. Broderí, 
Encajes, Cintas y Tiras bordadas; to-
Blusas de guipur y encaje 
bordadas en voile y marquiset, 
Guipour oriental y valencicn, 
do a precio de liquidación. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O G E R : 
Jabón Almendra, a •• 40'cts. caja. 
Jabón surtido de olores, a 55 cts. caja-
Brillantina esterilinada, Flor de Amor, a 65 cts. pomo. 
Brillantina esterilizada, Gloria de Par ís , a 65 cts. pomo. 
Polvos Anthea (caja), a 50 cts. caja. 
Polvos Anthea (paquete), a 17 cte. paquew. 
Pasta Anthea, grande porcelana, a 22 cts. caja. 
Pasta Anthea, grande cristal, a 2o cts. caja. 
H O U B I G A N T : 
Polvos Talismán de Belleza, a W cts_. «^a-
Polvos Moika, a * ca-!a-
Jabón Talismán de Belleza, a caJa-
Jabón Moika, a ^ ^ ' f ' 
Loción Rosa de Francia, a 3-JÜ P0111'' 
H O U B I G A N T : 
Loción Mis Delicias, a 2-0p pomo. 
Loción Ideal, a.. H ° ^ 
Loción Royal Begonia, a 
l i c i ó n Royal, a 
Loción Violeta Ideal, a. . 
Loción Moika, a 






rvm ai. a 
Esencia Moika, a \ f ^ 
1- • 1 ^ TJ „i 1.6o pomo. 
Esencia Violeta Ideal, a.. ^ Lmo. 
Esencia Talismán de Belleza, a 1.1«> P 
G U E R L A I N : 
Agua de Colonia, 1Í8, a 0-.;l? ^ 
Agua de Cotonía, l!4. a J--0 ^m0 
Agua de Colonia, 112. a J * v 
Esencias surtido de ojores, a •• -T-o caia 
Jabón, olores Sándalo, Heno cortado y Geranium, a. 1-** 
P e r f u m e r í a d e G U E L D Y d e m o d a e n P a r í s 
3. 
jmo. 
G U E L D Y : 
Esencia Rosa, a 
Esencia Prestije. a .• 
Esencia Le Viólete, a k 
Esencia Secret de Abeille, a 
Esencia Deux-Song, a 
Loción Les Mimosee, a 
Loción Coralia, a 
V A R I O S : 
Jabón Hiél de Vaca de Cruseras, a 
Jabón Castilla francés, a • 
Jabón Corona, a 
Jabón Novia, a 
P E R F U M E R I A DE MODA QUE ACABAMOS DE R l ^ l B l B 
Divina, Rosa de Chiraz y Fantasma en Polvos. ^ i ó n X u J ¿ c 
Jabones de los iguientes olores: Sándalo, Vetiver, = 
Ambra. — 
3.75 pom( 
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a i ViH^-iba, faltó ei 
so^6 Si • auio" se aespeuó por uu 
guí» ^ ei Hp varios metros de altura, 
^ ^ ^ n c t o r al dar** cuenta dei 
& ^ ^ arrojo del asiento, íraetu-
V*1**0' .ni Pierna en la caída.^Ke-
ra^a3e ^¿b íén heridos varios viaje-
Í05- • •' - al fuerte vieato qu^ se 
































dej0^zarra de un tejado de una casa 
Ü^* P Ma3'or aicanzando a la ru-
del» PiaZfa* ,..aieo'Kraga, que resultó 
ó* ^ A e r i d a en la frente, sobre las 
con una ^ ^ eXtcnsa rasgadura, en 
. ¡ fque^bo que dar diez puntos de 
6ÜlU?^ el hermoso campo denomina-
^ r a u s a Grande," contiguo a la 
^ l ó n del ferrocarril del Corgo, se 
65 K «rá el 21 de Octubre un coneur-
^ de ganados, concediéndose premios 
^ domado favorablemente por el 
• Ohraí? Públicas el estudn 
t x ^ ^ ^ * vÜla-
f ta del Bierzo, trabajase con ahiu-
nara resolver favorablemente la 
'"rte económica del mismo. 
? ^Durant* el mes ultimo se reCau. 
daron en la Aduana de Ribadej 
r i í29-5I pesetas. 
Comenzaron en la misma villa los 
haios de demolición de la Torre 
M Reloj que tanto dificultaba la ur-
inación y reñía con el orna.o. Ha-
bía sido construida en lbó±. 
O r e n s e 
_Por el ministerio de Fomento se 
ha concedido la subvención de 1,000 
Letas a la Sociedad d<j Agriculto-
res de Ribadavia, con destino a la ins-
talación de un La-boratorio de análi-
sis agrícola. 
—-Hace pocos días se cometió en xa 
pación de Toral de los Vados un ro-
de 2,500 pesetas, en la casa de Blas 
Franco Rodríguez. 
—Circula por Orense el rumor de 
que el señor Rojas, Gobernador Civil 
de la provincia, será trasladado a 
Barcelona. 
—Se inauguró la nueva línea de 
coches diarios de Orense a Santa Ma-
xía de Cástrelo de Miño. 
; —A consecuencia de un intento de 
Buicidio del anciano Daniel Iglesias 
Casal, en el cementerio de Orense, es-
te santo lugar quedó profanado, sin 
que, por lo tanto, pudiera hacerse en 
él inhumación alguna mientras no se 
reconciliara con arreglo a las dispo-
siciones canónicas. 
La j-econcrliacion se verificó en 
efecto. E l señor provisor y vicario ge-
oeral de la diócesis, como delegado 
del llustrísimo señor Obispo, lo ben-
dijo solemnemente asistido del cape-
llán y de otros señores sacerdotes per-
tenecientes a las tres parroquias de la 
capital. 
P o n t e v e d r a 
En la parroquia de San Vicente de 
Jerpanzones, próxima a la capital, se 
I na cometido un crimen, por conse-
I cuencia del cual está moribundo el jo-
I ven de 23 años, Lorenzo García Villa-
ÍÍ'verde. 
ÜBte sujeto y otro llamado Manuel 
;• Fariña, requerían de amores hace 
i cuatro meses a Elisa Raposo, que al 
•¡parecer, coqueteaba con ambos. 
Y ocurrió que en un baile al que 
| asistieron los dos rivales^ Elisa mos-
Itróse con Fariña más expresiva que 
|nunca, provocando con ello los celos 
de Lorenzo, quien se propuso vengar-
'p, esperándolos en una robleda pró-
lima. 
Cuando a las once de la noche la 
|*namorada pareja se dirigía a casa 
f de la novia, Lorenzo García, que salió 
|[de «ntre unos árboles, fué víctima de 
disparos de revólver que le hiz3 
rival, dejándole herido de grave-
d. 
agresor y su novia diéronse a la 
[Ty^1 proP^etario ¿o Lalin don José 
legue2 está coustruyendo una am-
* .Pia casa destinada a grupo escolar, 
t*a la fiüca ^ su pro.pieciaci iumedia-
P 4 al Poutiüon. 
l*«prDwe Uü dial,io de Pontevedra: 
^ conocHo industrial don Arturo 
¿&n? ̂  Presentado una curiosa de-
Í J <:oatra el j0veü abogado don 
pejandro de Silva v Castroverde. 
Ig- e reclama el eumplimiento de una 
eri virtud de la CIial el señor 
S4 a ê ^ ü g ó , según el demandante, 
K i * Una coinida para 17 personas , J ^ n de cinco pesetas cubi¿rt0> 
^ cuynó una desgracia en la ca-
g ^ f a d e Villagarcía a Cambados. 
hí l T Serafín Galbán, de Vilaboa, 
^aquí I>Aella10 por el coehe de d:,n tWfiTilQ ^art^üez, recibiendo graves 
u*ies, 
^ ¿ t o T ^ U n i f i c a posesión de " L a 
fce^* <̂Ue ôs señores de Ozores 
S0 , se i0611 a inmedia<Iiones de Vi-
lt(¿&Í8te0*IebrÓ Una fiesta gratíi;'-mi-. 
oan. 611 Unción religiosa y bai-
I v\ainPestres. 
en los espléndidos 
l4 . . antiguo palacio, fué obse-
íntre la a COncurrencia aristocrática, 
^rdo \qUe, f ^ r a b a la Condesa de 
«azan. -con un delicado 
ltr^ tanto 
• del 
her!, 1111 Periódico de Vigo que 
^érfana ^Sa muohacha de 20 años, 
,ajo la tutV^1"6 y madre, Que vivía 
^ Pasad ^ tío suyo' ^ fugó 
S 0R ̂ ist ^ la Casa en que habita-
^tía 80st a de ^ e su tutor no le per-
1111 jo?161' rela'ciones amorosa.', 
"ada. en de quien estaba enamo-
ar8all n., i a 611 la calle de Pí y 
' ^ «erca de la carretera de 
Bauzras, y ^egún parece, salió'acom-
pañada de su galán. 
Este es de la Coruña, y hace poco 
tiempo que rendía en Vigo. 
— E l director de "Vida Gallega'" 
don Jaime Solá obsequió con una co-
mida al distinguido miñorano don 
Manuel L . Lemos, que de niño salij 
del valle para la Argentina, sabiendo 
hacerse por su actitud y su talento 
propietario de una de las más impor-
tantes casas comerciales de Buenos 
Aires. 
— E l coronel Burguete dió una con-
ferencia en el Liceo-Casino de Ponte-
vedra. 
—Los diarios de Vigo piden que 
antes que se venda el crucero guarda-
costas "Numancia," ;sobre cuya cu-
bierta peleó el invicto Méndez Núñez, 
sea destinado a aquel puerto como es-
cuela de Pesca y museo marítimo. 
—^Contrajo matrimonio en Puente 
Caldelas la señorita Dolores Artal 
Beneranda con <kpn Juan Losada Suá-
rez. 
A. V I L L A R P O N T E . 
LOS TOREROS PASAN 
E N T R E COPA Y COPA 
E n el café reinaban la soledad, el si-
lencio y la tristeza. A las puertas apa 
rece un grupo de hombres jóvenes. 
vigorosos, sene:.'.os, españoles; e i su 
amplio y abotinado pantalón, en su 
chaqueta corta y discretamente ceñida, 
y en los sombreros cordobeses con que 
tocan a manera airosa sus cabezas, se 
adivina bien pronto que este grupo de 
jóvenes españoles son gente torera, gen-
te trágica, gente que vive la vida oíren-
dando las emociones más vibrantes en 
los anillos dorados de nuestras cate-
('.vales taurinas; todo eso que es múii-
ca flamenca, que es oro y es azul, que 
es ruido de ovaciones delirantes o rugi-
do trágico de muerte; todo eso que es 
bárbaro y es galano y es donairoso y 
es gentil y que lleva dentro peligro o 
palmas, grandeza o pequeñez, triunfo 
o derrota, muerte triste o vida de glo-
ria. Que así es la vida o la muerte de 
estas gentes toreras, sencillas y trági-
cas, que a diario nos ofrendan las más 
v'brantes emociones on los circos íau-
rinos de la madre España 
—Pasen y tomarán café. 
Los toreros se descubren respetuosa-
mente y sonríen con ingenuidad y con 
cariño. Y a están frente al cronista 
que no fué gran torero por un ca-
sual,. Me los presenta Bristol, el notable 
quiropedista de " L a Covadonga." Y 
mis manos estrecharon las manos ru-
das de Diego Rodríguez E l Moreno de 
Algeciras. Un valiente matador de to-
ros de gran cartel ¡ cartel que este mo-
reno arrancó a la fama enfrentándose 
con los toros, toreándolos con elegancia 
y donaire, pasándolos muy de cerca y 
muy paradito, dándoles una muerte dig-
na, entrando' pon* derecha y saliendo con 
gallardía y guapeza. Palmas. Algunas 
tardes esta gloria y estas palmas se tro-
caron en rugido de muerte porque el 
moreno salió de la suerte suprema col-
gado de un pitón, ensangrentado y 
maltrecho ¡ pero sonriendo y con la fe 
en curarse pronto y en volver más 
pronto aún a cumplir con su deber; pa-
ra tornar a la brega sereno, valiente, 
trabajador. Con eso que se llama ver-
güenza torera o pudor de los grandes 
toreros.. . 
Con este matador vienen dos chava-
les. Los jóvenes, los notables banderi-
lleros. Eduardo Vichi y Francisco Ro-
co, E l Chicorrito. E n no pocas rese-
ñas taurinas he leído^ que estos dos jo-
vencitos se las traen" en lo que toca a 
banderillear. . Sabemos que paso a pa-
sito saben llegar a la cabeza de las re-
ses, ciñéndose decorosamente y con 
valentía en la reunión para dejar los 
zarcillos en lo alto del morrillo como 
lo demandan y lo exigen los cánones. 
¡Bravo, niños! Y con este matador va-
liente y con estos dos banderilleros de 
asúcar cande, vienen también otros dos 
señores muy respetables por su corpa-
chón, su estatura y seriedad. Los ad-
mirables picadores don Manuel Cár-
denas E l Céntww, y don Antonio 
López, Farfán. Acorten la vara los 
señores de aupa. Estos señores son los 
que torean a caballo con gran peligro 
de su vida en todos los trámites de la 
suerte de picar que es suerte ruda, te 
meraria y sangrienta, acaso la nns 
emocionante del toreo por lo aparato-
sa que resulta; son lo.s primeros en 
contener la bravura de los loros; los que 
caen de latiguillo y al descubierto; los 
que ruedan por los morrillos y la, cuna; 
los que castigan cuando el castigo es 
una necesidad imperiosa; los que llan-
dean cuando el castigo no es necesario; 
son los que de cuando en .vez salen 
despedidos de la silla pa entregar su 
alma a Dios contra la barrera; son los 
fuertes, los heroicos, los sufridos; son 
les que hacen de los matador^ malos 
los grandes matadores. Y de esta cla-
se y de los buenos son E l Cé.itimo y 
E l Farfán. 
¡Acorta, acorta la vara! 
Lector: este grupo de hombres jó-
venes, de gentes sencillas, trágicas, to-
reras, se dirije a MéjioOj donde la afi-
ción a nuestras corridas dé toros ha to-
mado un incremento extraordinario en 
los espíritus aztecas bellamente exalta-
dos por todo lo que es bárbaro y es ga-
lano v es donairoso y es gentil; por eso 
I que allá on las plazas do la madre Es-
paña nos ofrendan nuestros grandes 
toreros. Llevan en sus corazones la 
esperanza legítima de volver a la tie-
rra querida triunfantes y cargados de 
gloria y de laureles; el dinero y el ca-
riño para sus madres y sus esposas y 
sus niños que les esperan llorando y 
rezando ante la virgen que en la casita 
primorosa de todos los toreros se alum-
bra y se venera ¡ la gloria y los laureles 
para continuar en el puesto honorable 
Félix Montequín, Celedonio García, 
Marcelino Fernández, Laureano Al-
varez, Genaro Suárez, Gaspar Sa-
que estos toreros arrebataron a la fa-, ramo, Florentino Alvarez, José Arro 
ma a fuer de su gran maestría, su des- jo, José Alvarez, Donato Montequín, 
teza y su valor en horas de hórrido pe- l Casiano Alvarez, ' Carmina Alvarez, 
ügro, del sol radiante, de música, de 
palmas y de olés . . . E n el café ya no 
César González y Ramón G. Pintado. 
Esta es la primera lista que el re-
reinaban la soledad, el silencio y la i pórter romero robó ayer del bufete 
tr.steza. L a alegría, esa alegría infí- j de Darío; el lunes reincidirá en me-
nita y sana que levanta en los corazo- ter ia mano para ege día habrá un 
nes hispanos el vino de Jerez, h ^ í a atífli^. de concurrentes a la jira de 
destrozado el trio de estos tres raonar- i ios 0Vetenses sin contar con los que 
cas neurasténicos. Y había inspirado t traer4 Marian0 Menéndez, más cono-
un bello, un elocuente discurso ensal-| cido por ^ p a c ó n " del alma y el 
zando la fiesta nacional, fantaseando j llme8 volveremos a contar m4s cosas 
sobre sus suertes llenas de primorer., ; de esta . j , 
elogiando a todos los grandes del toreo,! E1 ^ ílh& T ical„ tem. 
al valiente y moreno español don Die- ; bi^jj ¡a panera 
go Rodríguez, discurso que fué el en-
canto de nuestra gran afición y magní-
fico descabello a la soledad, al silencio E L C L U B LLANERA 
y la tristeza. Hacía casi un mes que no sabía el 
cronista de don Pancho García Suá 
rez, ni de su barba caballeresca. Don 
Pancho es el entusiasta y muy queri-
do jefe de este Club que aún está por 
estrenar; pero que cuando se estrena I 
de seguro que temblará la Panera, j 
Ayer topé con don Pancho, y me di-
jo : —Dígales a mis queridos herma- ] 
nos, que son todos los de Llanera la 
encantada, que pasado mañana, lu-; 
nes, tenemos junta general en los sa- I 
Iones del Centro Asturiano. Y que \ 
es necesario que a tal junta no falte j 
ningún socio, porque en ella se trata- | 
rán asuntos de gran importancia pa-
ra los intereses sociales. 
Y a saben todos los llanizos lo que 
pide su amable y cariñoso jefe. 
Cumplan sus órdenes. 
Vayan y vuelvan en buena hora. Y 
no se olviden del capote que les supli-
có aquel hombre gordo y afeitado que 
no fué gran torero por un casual. 
E l cronista necesita esa reliquia.-
FERNANDO R I V E R O . 
de la última junta general, el señor 
Presidente da cuenta del arriendo 
que para local social ha hecho de la 
elegante y bien situada casa núme-
ro 101, moder, de la calle de Consu-
lado (a una cuadra del Parque Cen-
tral) y que ha ten«r lugar su inau-
guración el día 15 próximo, quedan-
do con ello satisfechos los vivos de-
seos de los orensanos que aspiraban 
a un albergue digno de la pujanza 
de tan popular como culta colectivi-
dad. 
Renuncirmdo al derecho del artícu-
lo 29, la Junta delega en la prestigio-
sr. Mesa, a fin de que, de entre los 
asociados y excepcionando a los 
miembros de la Junta Directiva, se 
haga la designación de 25 miembros 
de ambos sexos para la constitución 
de la Sección de Recepción y Arte. 
Y se dió por terminado el acto. 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
GreeabackB convra ¿so español, i 
110% a 110% 
Com. Von± 
Fondos públicos Vaíor P|0 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
Todo el mundo asturiano recono-
ció con orgullo y aplaudió con gran 
entusiasmo el triunío moral y econó-
mico alcanzado por esta sociedad ca-
ritativa y noble en la función que a 
beneficio de sus fondos se celebró el 
día de Nuestra Señora la Virgen, la 
pequeñina y galana, en el teatro 
Nacional. Y su Directiva para cele-
brarla tomó el admirable acuerdo de 
celebrar este triunfo con un banque-
te en honor del Presidente de la Be-
neficencia, señor Celestino Fernán-
dez y del Presidente de la Sección 
de Arbitrios señor Severo Redondo, 
alma entusiasta y generosa de este 
triunfo económico y moral. Y para 
que asistamos a esta fiesta tan cor-
dial, tan amena, tan asturiana y ca-
ritativa, ayer tarde tuvimos el placer 
de ser visitados por los señores Se-1 gistrado en el Gobierno Provincial 
rafín Fernández y Felipe Lebredo, |al número 2,384 D, en 26 del pasa-
LA UNION ORENSANA 
Celebró sesión de Directiva la no-
che de ayer esta altruista y decana 
sociedad provincial gallega, cuya pre-
sidencia llevó la del propietario 
nuestro estimado amigo el industrial 
señor Estévez. 
Dada lectura del acta anterior, se 
aprueba. 
L a presidencia hace conocer a la 
junta que está ya en vigor el nuevo 
reglamento social por haber sido re-
señores que componen la Comisión 
organizadora de este banquete. Don 
Serafín y don Felipe llegan a invitar-
nos, invitación que aceptamos y que 
agradecemos 
E l banquete se celebrará en el 
restaurant " E l Louvre," mañanarlos archivos de éstas figure digna-
domingo, a las doce en punto. Hora mente y en correspondencia al uun 
do Septiembre. Recomienda, por con 
siguiente, la impresión del mismo pa-
ra su distribución entre los asocia-
dos, haciendo una edición especial 
para las autoridades, prensa y socie-
dades pro cultura, a fin de que en 
inglesa. E l que llegue después de ca bien loado articulado que lo in-
esa hora, ni oirá misa ni comerá car- forma. L a Junta, poseída de las mis 
pe. Bien, muy bien hacen los nobles 
asturianos de la Beneficencia en ce-
lebrar su ruidoso triunfo en una co-
mida fraternal. L a caridad es obra 
que está por encima de todas las 
obras buenas y para ejercerla debe 
mas ansias, aprueba lo propuesto, 
designando al objeto una comisión 
compuesta por los entusiastas voca-
les Viana, Hierro y Paradela. 
Por la Secretaría se hace la pre-
sentación de los modelos que han de 
mos abrazarnos. 
mos reunimos, para celebrarla debe- servir de norma al grabado del nue-
1 vo sello de la Sociedad y al distinti-
vo que todo socio ha de ostentar se-
gún los artículos primero y 48 de la 
E L C L U B O V E T E N S E j Social, comisión que aceptan los 
"Sus" diré mi verdad. Así de que mUy estimados señores Hierro y Pa-
se anuncio el programa de la más radela. 
brillante fiesta que nosotros los ove- j Tesorero señor Alemparte enu-
tenses organizaremos y celebraremos i mera la cuantía de ingresos y egresos 
ROMERIA MONTAÑESA 
Reina un entusiasmo verdadera-
mente encantador y verdaderamente 
indescriptible entre todos los elemen-
tos que componen la distinguida e 
importante colonia montañesa en la 
Ha Dana. 
Motivo: la gran romería mon-
tañesa organizada por socios de la 
Beneficencia Montañesa y que se ce-
lebrará mañana en los hermosos jar-
dines de " L a Tropical." Todo aquel 
individuo que lea el siguiente pro-
grama, se volverá loco de alegría y 
tomará el carrito y llegará al jardín 
y se sentirá montañés aunque sea 
andaluz de la mismísima Sevilla: 
A las nueve de la mañana saldrá 
del Parque Central una gran cabal-
gata que recorrerá las calles de Obis-
po, Mercaderes, Cuna, Oficios, O'Rei-
lly, San Rafael, Galiano, Aguila y 
Monte, en el orden siguiente: 
Io.—Jinetes en hermosos caballos. 
2o. — Camión-automóvil adornado 
conduciendo la banda de bomberos, 
que ejecutará bonitas marchas y ai-
res típicos. 
3o.—Una nutrida banda de danzan-
tes con sus alegres bailes de ar-
cos y palillos y pito y tamboril. 
4o.—Guitarristas y bandurristas 
amenizarán con su notable repertorio. 
5°—Cerrarán la marcha automóvi-
les y coches de lujo adornados con 
flores, destacándose entre ellos los 
ocupados por elegantes señoras, se-
ñoritas y niños que vestirán trajes 
provinciales. 
Los danzantes montañeses, dirigi-
dos por el entusiasta montañés de 
Entrambasaguas Francisco del Cam-
po, ejecutarán preciosos bailes de ar-
co y palillos en distintas horas de la 
fiesta. 
el día diez de este mes allá en " L a 
Tropical," cabe el mamoncillo de los 
ochenta años, el mundo asturiano, el 
cubano y el español, se han declara-
do "matemos." Van por esas calles 
efectuados durante el pasado mes de 
Septiembre, según corte de caja, 
por los cuales se ve un aumento de 
recaudación por cuotas sociales y en 
comparación con el mes de Agosto de 
del diablo corriendo y llorando, des- $14.50 
cubiertos y hablando solos. Así que Congratúlase la Directiva por da-
en los sitios donde se expenden las ^ tos tan halagadores, 
invitaciones se forman colas largas 1 L a Secretaría, que con tanto aplau-
durante todo el día. Miren que cues-. 30 desempeña el señor Viana, hace 
ta un luis. 
—Lo mismo da; por ser de Oviedo 
daríamos nosotros todos los luiaes 
presente que la propaganda social es 
intensísima, como lo demuestra la lis-
ta de nuevos asociados, cuya aproba-
del mundo. "Daibos" tono "carba-jCión somete a la junta, especializan 
yones." Digo esto porque los del, orgulloso que al seno de la Unión 
Club Ovetense también somos " car-> Qrensana y como pregón de los no-
bayones" y podemos usar y abusar bies fines de ésta no se adhieren tan 
de este título donde quiera y siempre ! s5i0 i08 varones, sino que, con solici-
que lo tengamos a bien. Fuimos tan tud excepcional, quieren compartir 
pillos de Vetusta de Vetusta como el su indestructible fraternidad, dar si 
más pintado. se quiere, manos de ángel que la 
Nuestra fiesta, además de ser fies- afianceñ con el cariño y amor más 
ta de rumba, será un verdadero acón- i p^ros, alientos vírgenes de delicadas 
tecimiento social. Y nuestro querido j señoritas como Ramoncita Estévez 
Presidente Darío Alvarez, honorable | Reci0> fior del más fino criollismo 
decano de los ovetenses en Cuba, si | cubano; Lolita Díaz Camesal, proto-
no va a Mazorra de esta, irá para la j tipo de la belleza gallega, nacida al 
que vendrá después. Su casa parece' mecer de frondosos pinares del rico 
el jubileo de San Mateo y su bufete vaiie de Veriu, "donde la luna riela;" 
E X " L A T R O P I C A L " 
A las doce.—Almuerzo con sucu-
lento •"menú," que se cobrará: 
Caballeros, $2-50 y señoras $1-50. 
Habrá cantina y lunch a precios 
módicos. 
A las dos.—Concurso de baile, pi-
to y tamboril, trajes típicos, pande-
retas, salto del pasiego y salto a pies 
juntos. 
Bailes y otras diversiones todo el 
día. 
Valiente día será el de mañana pa-
ra los montañeses. 
jubileo 
seméjase a un infierno: el entra y 
1 sale da mareo. Ayer tomaron locali-
1 dades personas tan distinguidas co-
mo estas: 
Celestino Fernández, Presidente 
de la Beneficencia, Leonor Galle-
go de Fernández y su hija Leonorci-
ta Fernández Gallego, Severo Redon-
do, Margarita Velo de -Redondo, Ma-
ría Velo, Genaro Acevedo. Francisca 
Rodríguez de Acevedo, María Alva-
! rez, Casimiro Fernández. Ménica Cas-
: tellanos de Fernández. José Alonso, 
Pilar Alvarez de Alonso. Emilio Gar 
las hermanitas Juliana y Matildita 
Várela Cid, que cual dúo de calan-
drias, nacidas al borde del famoso 
Manzanares orensano, cantan, dicen 
allá que a igual llegan las puras ar-
pas de un coro de ángeles, y tan in-
génita orensana como Bernardita 
Sánchez, la esbelta galleguita del 
Lonia. 
L a Junta felicita calurosamente a 
los presentantes de grupo tan enalte-
cedor, señores Novoa, Salgado, Via-
na y Estévez. 
Seguidamente dase cuenta de im 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 5 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española. . . . 99% 99% p|0 P. 
uro americano contra 
oro español. . . . 110% 110% piO V. 
Qr'> aiueneano contra 
plata espafiol*. . . 10 10% P. 
Centenes a 6-31 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a i-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
MA ñewi í .ni*rlc«no en 
pTata española. . . 1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . « Y T « v . . 4-73 
Luises # . . % y . 5-'U 
Peso plata española 0-60 
40 cetituvos plata U . • • K • • O*24 
20 Idem, Idem, id 9-13 
10 Idem. Idem M tMifi 
Empréstito de la Repübllca 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . • 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cieníuegos á Vi-
Uaclara 
(d. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara & 
Holgnln 
Banco Terlrtorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos da la Hayan a Elec-
tric Rallway's Co. ico 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watsa 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo-
fricidad 
Cmprftitito de la República 
de Ouba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español úe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . « 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ; 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara ¿ 
Holguln 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la >iabana Pre-
ferentes -
Nueva Fftbrlca de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Preferidas 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loa Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas Cl'y Water Works 
Corapany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 































































E l Secretarlo. 
Francisco J . sancher. 
cía. Angela Roces de García, José, p0rtantes comunicaciones recibidas 
Rodríguez. Rosa Roces de Rodríguez, 1 ias sociedades hermanas "Euter-
Ramón Pérez. ex-Presidente del Cen-jpe," "Ecos de Galicia" y "Alianza 
tro Asturiano: Vicente F . Riano, de Vi l lamarín/ ' a las cuales ha de 
Presidente de la Sección de Recreo' contestar la Secretaría en términos 
v Adorno del mismo Centro; Francia-1 que satisfagan a las mismas, 
có Crespo, Rafael Fernández. Luis Acuérdase, también, que las pró-
García Quintana. Luis Rodríguez, ximas elecciones sean generales al 
Adolfo Peón. José Antonio Gartúa.: mejor cumplimiento del espíritu del 
Secundino Diez. Serafín Fernández, j nuevo reglamento. 
Felipe Lebredo. Víctor Echevarría, | E n cumplimiento de un acuerdo 
ion ferrocarrilera 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
DE CUBA 
L a empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas ha recaudado en la semana que 
acabó el 28 del pasado, la suma de £5.835, 
teniendo de más en la misma £250 com-
parada con la recaudación de igrual se-
mana del afio próximo pasado, que fué 
de £5,585. 
Sagua la Grande, 30 de oe-tiembre de 
1912. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la JunU 
Directiva para celebrar en los salones d< 
eete Centro un gran baile de sala la no 
che del próximo domingo 6, se hace pú 
bllco por este medio para conocimiento 
de los señores socios, a quienes se let 
recomienda como requisito indispensable 
que para el acceso en dicha fiesta, exhibí 
rán el recibo de la cuota social del pa 
sado Septiembre a la comisión de puerta. 
No tendrán acceso al local los meno 
res de siete años, ni mayores de catorct 
que no sean socios, de acuerdo con lo pre 
visto en el Artículo treinta del regla 
mentó de este organismo; y en virtuí 
de lo que determinan los estatutos socia 
les, las comisiones están autorizadas pa 
r?. rechazar en la puerta y expulsar daí 
salón a toda persona que dé lugar a eU< 
ain dar explicación alguna, quedando et 
vigor todas las demás disposiciones obser 
vada¿ en pasadas fiestas. 
L a puerta será abierta ? las 8 p. m 
dando comienzo el baile a las 9 en punto. 
Habana, 2 de Octuore d© 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I A L 
Billete» del Canco ~s: j.r.01 de la IM* <]« 
Cuba contra oro. de a 4^ 




A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes, 8 del corriente, a la una d« 
la tarde, se rematarán en el portal de ll 
Catedral, con la Intervención de la respeo-
Uva rompaflla de Seguros Marítimos, 2 ca-
jas conteniendo 49 piezas con 1,530^ ros-
tros casimires de colore?. 25 docenas di 
mantas de lana y a lgodón y 3 docenas cor 
sets de Warner, surtido de tallas, tíescargí 
del " Vaderland" y del "Havana." 
11664 
E M I L I O S I K R R A . 
3d-5 I t - f 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
EL DIA i 0 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva & las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PREf iOS MUY REDUCIDOS 
P a a a j c d<» I d a y v u e l t a 
1» C L A S E 
$ 2 . 5 0 
2* C L A S E 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llcguda del tren á MATANZA?, ha-
brá automóvi l e s para conducir á los ex-
cursionistas Que lo deseen a las famosas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, Incluyendo 
_Ia^entrada en éstas y regreso a Matansaa. 
H A B A N E R A S 
Duque de Heredia. 
Tuve el gusto de saludarlo ayer. 
Llegó de Oriente para una gestión 
profesional que sólo le demandarthiina 
breve permanencia en la Habana. 
Nunca, como ahora, son más legíti-
mas sus ansias de estar en tierra orien-
tal, en aquella culta sociedad de San-
tiago de Cuba donde en corto tiempo 
ha sabido captarse Alfonso Duque de 
Heredia tantos afectos y tantas sim-
patías . 
Hay algo, en efecto, que le hace sus 
pirar por volver. 
Algo que lo obliga dulcemente. 
Y es que el joven talentoso y simpá-
tico, el buen amigo de siempre, amable 
Y deferente, acaba de adquirir com-
promiso matrimonial. 
Nueva gratísima de cuyas primicias, 
en la publicidad, me complazco en ser 
portador. 
j S u elegida? 
Es Nenita Vinent. 
Una señorita de fina belleza, de gra-
:ia delicada, de distinción exquisita cu-! 
yo apellido basta a denotar el rango a j 
que pertenece. 
Decir Vinent en Santiago de Cuba, 
es como decir Duany. como decir Kin- ; 
delán, como decir Cast i l lo . . . 
Apellidos todos que pregonan la más 
alta distinción de aquella sociedad. 
Y Nenita Vinent, en quien hay que 
señalar los timbres de su cuna, posee, 
además, otros muchos títulos que bas-
tar ían a asegurarla en el alto aprecio 
de una sociedad que se mira en ella co-
mo una de sus mejores y más enorgu-
llecedoras galas. 
No es sólo bonita. 
Con su belleza lleva aparejada la se-
ñorita Vinent los dones de su bondad y 
de su modestia. 
¿ Cómo no había de cautivar con 
atractivos tales el corazón del amigo 
queridísimo ? 
Diré que el compromiso ha quedado 
formalizado desde esta misma semana. 
Hecha está la petición oficial. 
La noticia, que no puede ser de más 
palpitante actualidad, será recibida | 
con placer por los muchos, incontables \ 
amigos que tiene en la sociedad haba-
nera el que fué, desde las páginas de 
E l F í g a r o , su cronista de mucho tiem-
po, siempre galano, siempre atildado, 
siempre espiritual. 
Trocó Alfonso Duque de Heredia la 
pluma de cronista por la toga de abo-
gado. 
¡Cuántos los presentían entonces! 
Cuántos que al verlo part ir en pos 
de nuevos horizontes en su carrera pen-
saron que también, en aquel ambiente 
tan adaptable a sus gustos y sus r e f i - ' 
namientos, habría de sentir su espíritu 
la sorpresa de su ideal que hiciese ca-
pitular su corazóñ en la más gloriosa 
de las rendiciones. 
Llévese el amigo Duque de Heredia 
al volver a Oriente las congratulacio-
nes más lisonjeras. 
Las mías entre las primeras. 
Oe viajé. 
Miguel Morales, el conocido y muy 
simpático joven, no embarcará m el 
H a r á na , como era su proposito. 
Ha transferido su viajo para la se-
mana próxima. 
Saldrá en el P a r a l o g a . 
Probable es que vaya acompañado, 
para gozar en Nueva York de las pri-
micias de la gran temporada (Je óp^ra 
de otro amigo ta a qi-erido c o m í ol se-
ñor José Pigutredo Milancs, teniente 
fiscal del Tribunal Supremo. 
Y también dispónesc a embarcar 
para Nueva York, en plazo próximo, 
el .señor Ansrel Cowlov. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Viaje de corta duración. 
• * 
Fna invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita En-
carnación Díaz Otero y el señer Mi-
guel E. Oliva, la cual ha de celebrarse 
el dieciocho del actual, a las nueve de 
la noche, en la parroquia del Angel. 
Será apadrinada por la respetable, 
madre de la novia, la seaora BalbiUa 
Otero de Díaz, y el señor Miguel J. 
Oliva y Flores, padre del novio, ac-
tuando como testigos de éste el íeñor 
Francisco López Leiva, el doctor An-
tonio J. de Arazoza, el señor Francis-
co Rodríguez Veliz y el señor Manuel 
de J . Manduley. 
Y. como testigos de la novia, lüis se-
ñores Justo García, Francisco Ante-
quera, Julio Franca y Julio Oliva. 
Boda simpática. 
* 
Mañana, la Virgen del Rosario. 
Empezaré saludando por anticipa-
do a una dama tan distinguida como 
Charito Armcnterc-s .de Herrera. ' 
Es ta rán de días, entre un grupo ie 
¿eñoras, Rosario Murías de Domín-
guez, Rosario Plasencia viuda de Mesa, 
C h a r i i o de Blan:-k de Tabernilla, Ro-
sario Machín de Luttich. Rosario Va-
rona de Toral y Clvar i to Lugo i i* 
Alonso. 
Una señorita tan distinguida como 
C h a n t o Rivero. 
Y una ausente. 
Es la delicada y gentilísima Rosario 
A rellano. 




Lo ofrecerá en sus salones la A s o 
c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s en la históri-
ca fecha del 10 de Octubre. 
Día de fiesta nacional. 
Otro baile. 
Es el que celebra mañana, en obse-
quio de sus socios, el C e n t r o Gal lego . 
Baile organizado por la simpática 
Sección de Recreo y Adorno que pre-
side el señor Manuel Marino y que 
promete resultar muy animado y muy 
lucido. 
'Gracias por la invitación. 
Para concluir. 
No podría cerrar estas TI a b a n e r a s 
sin levantar acta de una boda celebra-
da bey, muy de mañana, que ha sido 
para todos en esta redacción la más 
simpática de las sorpresas. 
Es uno de casa. 
Y tan querido para todos como Jo^é 
Carballeira, el bueno José, el conserje 
irreemplazable del DIARIO DE IA MA-
RINA, quien ha unido su suerte anro 
los altares, y con toda la solemnidad 
debida, a la de la joven virtuosa y 
sencilla que ha hecho, por su amor, La 
compañera de toda la vida. 
La que desde hoy así •compartirá, e i 
dulce bogar, la suerte del fiel amigo 
de todos los del DIARIO es María Alon-
so. 
La boda fué en familia. 
Apadrinábala quienes con más de-
recho y más deseos habían de hacerlo, 
el muy querido director del DIARIO DE 
ÍÁ MARINA y su distinguida esposa, la 
señora Herminia Alonso de Rivero. 
Y presentes al acto solo estaban 
unos cuantos, muy pocos en n ú m e n , 
aunque no en anhelos y en cariños pa-
ra los contrayentes por cuya ventura 
se formulaban los mejores votos. 
Son éstos, en nombre de todos c-n 
esta casa, por la felicidad de José y su 
buena y amada compañera. 
E X R i Q U E F O N T A N I L L S . 
ALREDEDOR 
DE UN ESTRENO 
L a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de " E l hom- I 
bre que v i ó al diablo," en Payret, consti- | 
t u y ó anoebe un nuevo y e n t u s i á s t i c o triun-
ÍO para G a s t ó n L e r o u x . . . 
" E l hombre que v ió al diablo" se nos 
impuso con toda su espantosa s e n s a c i ó n . 
Y a propós i to de " E l hombre que v ió i 
al diablo." 
V é a s e algo de lo mucho y bueno que 
ayer le dedicaron nuestros colegas de la 
tarde. 
De Francisco Hermida, en L a Discu- i 
s i ó n : 
L a t rama es una mezcla de leyenda y 
de fisiológica realidad, y todo cuanto ocu-
rre es real, porque se trata de una suges-
t ión en la que entra lo maravilloso, que es 
humano, y entra por mucho en la vida y 
en el teatro, que es o suele ser reflejo de 
la vida. 
Pero la trama de esa leyenda con calor 
de humanidad, es mejor para vista que 
para referida. E l l o hay que verlo, como 
en Payret he visto yo al hombre que v ió 
al diablo. 
G a s t ó n Leroux tiene gran m a e s t r í a pa-
ra humanizar las leyendas y amoldarlas 
a la novela o a la escena. 
Su hombre que ha visto al diablo fué 
e x t r a í d o de una encantadora leyenda de 
Giovanni di Br i enna (de Capua) , descen-
diente de una v i e j í s i m a famil ia francesa 
bretona. 
Br ienna fué rey de J e r u s a l é n y luego 
emperador de Constantinopla, a l lá por los 
a ñ o s de 1202 a 1204. Y esa leyenda o vie-
j a c r ó n i c a m o n t a ñ e s a en la serie de lo 
fascinante de Brienna, se t itula In diavolo 
in visione. 
Z á r r a g a hizo el arreglo del arreglo a 
la escena francesa hecho por G a s t ó n L e -
roux. 
Y se ha esmerado Miguel de Zárraga. 
Leroux, favorablemente juzgada por la [ 
cr í t i ca extranjera, y adaptada a la escena 
espafiola por Miguel de Zárraga, culto pe- i 
rlodlsta local, muy entendido en asuntos \ 
t ea tra l e s . . . 
Tenemos que convenir en que—en " E l j 
hombre que v i ó a l diablo"—hay en su 
trama, desde las primeras escenas, gran I 
i n t e r é s que logra cautivar la a t e n c i ó n del 
espectador y que su desarrollo es lóg ico , | 
a r m ó n i c o y bien dirigido hacia el desen- ; 
lace, que surge imprevisto provocando la 
emotividad. 
No puede exigirse m á s en una obra re-
ducida en los estrechos moldes de un ac-
to; n i pnede tampoco combinarse lo fan-
t á s t i c o con lo real de una m á s hábi l ma-
nera para herir sin violencia la sensibili-
dad del públ ico . 
E s t a es mi op in ión leal que expreso sin 
reserva mental alguna. 
Miguel de Zárraga ha hecho una admi-
rable a d a p t a c i ó n de la obra de Leroux. 
E n ella ha acreditado, una vez m á s , sus 
excelentes dotes de literato, conocedor 
de los resortes e s c é n i c o s . Mi f e l i c i t a c ió n 
m á s cumplida. 
Agradeciendo una vez m á s , y en cuan-
to valen, las precedentes alusiones, Mi-
guel de Z á r r a g a se complace en recoger 
todos esos aplausos que, í n t e g r o s , eleva 
hasta G a s t ó n Lieroux. 
Solamente a é l le corresponden. 
De Pedro Gonzá lez Muñoz, en L a L u -
cha: 
Miguel de Zárraga, feliz adaptador a 
nuestra escena del drama de G a s t ó n Le-
roux " E l hombre que v ió al diablo," es-
trenado con é x i t o b r i l l a n t í s i m o en Pay-
ret, debe estar satisfecho. S u admirable 
a d a p t a c i ó n m e r e c i ó ayer el aplauso de to-
dos y casi eran m á s para él los p l á c e m e s 
que para el mismo verdadero autor a quien 
mucha gente no c o m p r e n d i ó bien. 
" E l hombre que v ió al diablo" es un in-
tenso drama que hiere profundamente la 
sensibilidad del espectador, y en el que lo 
real y lo misterioso y f a n t á s t i c o se herma-
nan en forma que componen una serie de 
escenas emocionantes e i n t e r e s a n t í s i m a s . 
E l púb l i co inteligentemente aficionado 
a este g é n e r o de teatro, no debe quedarse 
sin ir a ver esta bella p r o d u c c i ó n del ge-
nial creador de "Rouletabille" h é r o e de 
tantas obras en que la esplendorosa fan-
t a s í a de su autor se ha hecho universal-
mente conocida. E l Grand Guignol quizá 
no cuente en su repertorio, con media do-
cena de "impresiones t r á g i c a s " de la in-
tensidad de " E l hombre que v i ó a l dia-
blo." 
De Roger de Lauría , en L a Opin ión: 
Como ya lo h a b í a m o s augurado, el es-
treno en Payret, de " E l hombre que vió al 
diablo" r e v i s t i ó todos los caracteres de 
un gran éx i to . 
Obra exquisita, de corte f a n t á s t i c o , que 
en ella se vieron, no los absurdos que se 
e m p e ñ a r á n en s e ñ a l a r l e t r í t i c o s escrupu-
losos, sino bellezas que indiscutiblemente 
posee y las que a nadie le s e r á dable ne-
garle. 
Verdadera filigrana, bordada sobre un 
argumento sugestivo, es el drama este 
adaptado por Zárraga, de los que atraen 
por lo raro, de los que seducen, por lo 
nuevo y por ú l t imo , de los que encantan 
por lo hermoso. . . 
Bajo i m p r e s i ó n tan honda, s er ía absur-
do pretender con imparcialidad juzgar el 
estreno de " E l hombre que v ió al diablo," 
por lo que muy sinceramente nos concre-
tamos a felicitar al buen amigo y mejor 
c o m p a ñ e r o Miguel de Zárraga, quien una 
vez m á s da gallardas pruebas de su ca-
| pacidad como autor, y de su talento como 
adaptador. 
Sean para é l nuestros p l á c e m e s . 
De T o m á s Cañas , en E l Cornercio: 
G r a n curiosidad e x i s t í a por conocer a 
" E l hombre que v ió al diablo," obra de 
ECOS 
Hoy en Payret , gran func ión popnlar de 
arte e spaño l . Se c e l e b r a r á el reestreno 
del famoso drama en cuatro actos, " E l 
mí s t i co ," una de las m á s intensas produc-
ciones de Santiago Rusifiol, traducida por 
Joaquín Dieenta. 
E l protagonista de " E l m í s t i c o " lo inter-
pre tará L u i s Blanca . 
¿Qué mayor atractivo? 
— M a ñ a n a , por la tarde, " E l eterno cri-
men" y " B l hombre qrce v i ó a l diablo." 
Por la noche, " E l eterno crimen" y " E l 
m í s t i c o . " 
— B l lunes, estreno de " B l consejo del 
viejo," y cuarta r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
hombre que v i ó al diablo." 
— E l jueves, " E l Club de la Muerte." 
— E n preparac ión , "Mal de la rosa." 
m 
Santos y Artigas, que tan brillantemen-
te a c t ú a n en el Nacional, han encontrado 
un val ioBÍsímo filón con "Neí ly , la doma-
dora, y sus veinte leones." 
E s esta una de las p e l í c u l a s m á s origi-
nales y emocionantes que se conocen. 
No cabe una a t r a c c i ó n mayor. 
—Hoy, en pr imera tanda, "10,000 do-
llars," "Enamorados de L i s a " y "Nelly, 
la domadora, con sus veinte leones." 
E n segunda, "Los ingratos," "Salvada 
de los torrentes," "Honradez castigada" y 
" L a rampa." 
Y es s á b a d o azul . . . 
— M a ñ a n a , gran m a t i n é e con 1,000 ju-
guetes para los n i ñ o s . 
— E l lunes, " L a s blusas blancas" y " L a 
novia de la muerte." 
— E l martes, " L e g í t i m a defensa" y "Po-
bre Juanita." 
—Pronto, " E l presidente de los bandi-
dos." 
* 
" L a tumba del vivo" se titula una ex-
cepcional creac ión c i n e m a t o g r á f i c a , de su-
mo in terés , que la Cuba F i lms Co. nos 
o frec ió anoche en Albisu. 
E l activo e i n t e l i g e n t í s i m o Marsal , tan 
h á b i l m e n t e secundado por F r a n k Costa, 
ha logrado hacer de Albisu un verdadero 
templo de arte. 
Su actual c a m p a ñ a , como la efectuada 
en Payret, es m e r i t í s i m a . 
—Hoy, a las ocho y cuarto, " L a cita de 
! Cebollino" y "Víc t ima de su pasado." 
i A las nueve y cuarto. " E l filtro del 
amor" y " L a tumba del vivo." 
— M a ñ a n a , extraordinaria m a t i n é e in-
fantil con 1,000 juguetes de regalo. 
— E n breve, "¿ ?" 
» 
L a reprise de "Hija ú n i c a " fué motivo, 
anoche, de un lleno excepcional y de mu 
' chas r i sas en el Casino. L a obrita es 
' graciosa de veras, y obtuvo una interpre-
tac ión a j u s t a d í s i m a . 
Hoy, a primera hora tres p e l í c u l a s y 
la zarzuela " E l contrabando." 
E n la segunda s e c c i ó n la chispeante 
zarzuela "Polvoril la" y " E l poder de una 
pas ión ," estrenada anoche con u n á n i m e 
aplauso. 
E n ú l t i m a tres interesantes proyeccio-
nes y la comedia "Hi ja única ." 
— E l martes "Los nuestros." 
E s t a noche en Mart í : 
" E l irresistible." "Yo soy Marsans y 
"Los millones del Marqués ." 
—Muy pronto, " L a h i ja del payaso." 
Reaparece hoy en Tur ín el plausible 
cuadro de comedias que dirige Roberto 
M a t e i z á n . 
He aquí el programa: 
A las ocho y cuarto, "Los monigotes. 
A las nueve y cuarto, estreno de " E l 
encuentro." 
A las diez y cuarto, T^os chorros del 
oro." 
"5P preciosas p e l í c u l a s en las tres tan-
das. 
— M a ñ a n a , m a t i n é e con regalos. 
• 
T r e s atrayentes estrenos se nos anun-
cian para esta noche en Norma: "Los 
m á r t i r e s de la Cruz Roja ," "Almas en 
tortura" y "Robínet en un colegio de se-
ñoritas."-
— M a ñ a n a , m a t i n é e infantiL 
Con regalos. . , 
• 
L a ú l t i m a temporada teatral en L o n -
dres ha sido poco afortunada para las 
Empresas . 
De 98 obras nuevas y "reprises" que en 
ese per íodo se han dado, apenas 26 han 
producido ganancias. 
L a s piezas m á s representadas, y que han 
logrado mantenerse en el cartel, son: 
"Panny's firts play," de Bernardo Shaw 
(547 representaciones); "Bunty polis the 
strings," pieza escocesa, de Moffart (489 
veces) , y "The glad egen," a d a p t a c i ó n de 
un "vaudeTllle" f r a n c é s (810 vece8> . . . 
C . de la H . 
•' • • 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payre t -—"El m í s t i c o . " 
Albfsu^—Cine. 
C a s i n o . — " E l contrabando." "Potrorilla." 
" H i j a única ." ' 
Martí .—"El irresistible." "Yo soy Mar-
sans." "Los millones del Marqués ." 
TUPín,—"Los monlgotee." " B l encuen-
tro." "Los chorros del oro." 
Norma.—Cine. 
Molino Rojo .—"El monigote." "Los ca-
prichos del su l tán ." "Hace falta un hom-
bre." 
A N U N C I O S V A R I O S 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficinai—Teléfono A-2322. 
H A B A N A Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
DE TOOOS IOS SISTEMAS 
D I E N T E S a u v í j 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION EN EL LA 
BORATORIO DENTAL DEL 
DR. T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora J 
btecádos, fadliWún el arralo d. , 
boca á cuantos lo necesiten a„„ * 
no sean ricos. ' aui1^ 
Consultes de 8 á 4. Tel. A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esquina á S. NICOLM 
10823 mi ¡ r 
S A S T R E CORTADOR, 
C O M ^ Í - E N T B . D B U M I M A MODA B * J 
CORtBJ INGLES T AMEKraaWO Tus ^ 
COITOOEDOR Y P R A C T I C O fcv xr\ ^ \ 
RtSW, O B R A P I A KUÜd. 54. ^ E U J 
LW41 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 




Se extirpan con g a r a n t í a absoluta qm 
no se vuelven a reproducir; por el ünico 
procedimiento que existe para ello, y qu, 
ha stdo debidamente estudiado y practi-
cado -«n Alemania pudlendo ofrecer por lo 
tanto esta g a r a n t í a T h e Cuban Oxypathor 
Co., Virtudes 71, esquina a Oallano, de t 
a 11. SI desea vayamos a verla sírvase 
avisamos por escrito. 
11651 4t.2 
DR. G A B R I E L M . LANDA 
De IK taenltad 4« Partí y ISscuela de vimi 
Especialidad en enfermedades de Narlí, 
Garganta y Oído. 
CoarnNan de 1 a 3. AasUtad aAn. SI, 
Domicilio: Paseo entre 19 y SI. 
VEDADO. 
3372 Oct.-l 
L A F I L O S O F I A 
m UN DERROCHE!! ¡¡UNA LOCURA!! ¡¡EL DISLOQUE!! 
ES la única tienda que por efecto de las obras del gran 
palacio que edifica cierra los ojos y vende sin reparar 
en precios; no se quiere más que vender y vender mu-
cho; complacer á los marchantes es nuestra constante 
i lus ión .^ 
oso 
para demostrar lo que dice vende, quema, liquida, des-
barata, rompe, raja y descuartiza las existencias de Ropa, 
Sedería y Perfumería que aún quedan en el almacén. 
A C U D I D P U E S a vuestra amiga de siempre 
" L A F I L O S O 
Discurso de ftferquiades Alvarez 
Dice G a l d ó s : 
" E n la Oratoria Po l í t i ca , ast como anfe 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
ré i s quien iguale a M e l q u í a d e s Alrarez ." 
" E n los monumentales discursos oue 
aquí se imprlme.i. ha subido el gran tribu-
no a las m á s altas cimas del geliio ora-
torio." 
Documentos P í i r l a m e n t a r i o s recopilados 
por I 'amón Alvarez en un e l é g a n t e VOl'J-
\\wr\ cuidadosamerte editado. $1 VJ ) p ía la . 
Remitiendo n- Importe en Moneda Ar ie -
ponu i se en\fa franco de porro a Cü;»l-
q"icr punto d ; !a Is la . 
F n pedidos al por mayor ^rauios lea-
cuentos. 
I j ibrer ia "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
— S E Ñ O R A . ¡ Q u é du lces tan b u e n o s los de e s ta c a s a . ¿ 
— L I B O R I O . ¡ A h . s e ñ o r a . ! e s t a c a s a g o z a de g r a n c ^ r r " P t ¡ 0 
p a n tan bueno y los d u l c e s s a b r o s o s que e l a b o r a . L e r / C i ^Ze nueaa-
vide que e s ta c a s a e s t á en T e n i e n t e R e y 62 . f rente á b a r r a , q** H 
r á Vd. muy c o m p l a c i d a y no le d a r á n chivo. 
P A N A D E R I A , DULCERIA 
:: Y VIVERES FINOS :: 
EL LEON DE ORO 
T E L E F O N O A - 3 1 8 2 
C 3478 
3M 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O i \ L A S I M I T A C I O N E S . - r 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL E S T U t n a 
O B I S P O I O S 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O ORIENTAL D E L Dr. J . GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer 
u.0 el cráneo de toda enfermedad. No hay n 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
^ nuevo cabel lo ,manteniendo^ 




T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O ^ 
E L S U R T I D O M A S C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S ograWAS. 
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S V S E Ñ O R I T A S , T I M B R A D O E N R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S M 
obispo 33 y 35. Rambla, Bouza y Cía. t e l e f o n o A : 
- - - - - - 3 4 3 7 
